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THE ESTANCIA NEWS
Voli mkVI Estancia, Toreanci Coüstt, Nkw Mkxioo, Friday, July 8, 1910 Ndmbxs 86
TAX LEVY IS RED TO FORTY MILLS
Reduction of 4 1- -2 Mills,
School and Special Funds
REGISTRATION BOARDS NAMED
For Election to Choose Delegates to Constitu-
tional Convention
SCHOOL BOND
VOTE 15101
Estancia will Erect Second Build
ing at once
.
Estancia will have another
schoolhouso before the opening
of the fall term of school this
year. The vote for the bonds on
Tuesday at the special election
resulted 28 for the bonds and
two against. The vote on the ex-
tra ten mill levy resulted 26 to 3.
The bonds will be advertised at
once, and plans adopted for the
building, in order to get the
biilding under way. The new'
building will be of adobe or brick
two rooms, so arranged that lat-
er two additional rooms can be
added without changing the first
two, and without detracting from
the appearance. The two rooms
will be arranged with a roller
partition, so that the whole can
be thrown together, making a
large assembly room, which is
badly needed. The building will
be modern and a credit to the
board, having the work in charge
MORE SCHOOL LAND
Sections 2 and 32 of each Town-
ship Withdrawn from
Entry
Washington.June 30, 1910.
Register and Receiver, Santa Fe,
Nejv Mexico.
Sirs: Section 6 of the enabling
act of June 20, 1910, (Public No.
219), provides: "That in addition
to sections sixteen and thirty-si- x
heretofore granted to the Terri-
tory of New Mexico, sections two
and thirty-tw- o in every township
in said proposed State not other-
wise appropriated at the date of
the passage of this act, are here-
by granted to the said State for
the support of common schools."
In view of the additional grant
of sections two and thirty-tw- o,
you will allow no appropriation of
lands in such sections adverse to
the proposed State, by entry,
filing, location, selection, or oth-
erwise, except in cases where an
entry or filing might be allowed,
under existing regulations, for
lands in a section sixteen or
thirty-si- x.
Very Respectfully,
(Signed) S. V. Proudfit,
Asst. Comr.
POLITICS GET-TI- N
WARM
Democrats Postpone Naming of
Candidates
Minutes of a meeting of the
Torrance County Democratic Cen-
tral Committee, assembled at Es-
tancia, July 2nd, 1910, on a call
issued by W. D. Wasson. chair-
man of said committee, for the
purpose of placing in nomination
candidates for delegates to the
Constitutional convention to be
held in Santa Fe, in the near fu-
ture, and for other purposes.
The meeting was called to or-
der by the chairman. W. D,
Wasson, at 2:30 o'clock P. M.
It was moved by J. M. Smith
that the chairman appoint an as-
sistant secretary. Mo tion carried .
W. A. Brumback appointed as-
sistant secretary.
Motion by John F. Lasaterthat
Julius Meyer be appointed inter-
preter; motion carried, and Mr.
Meyer appointed to act as inter-
preter.
The assistant secretary calling
the roll of the Torrance county
Democratic Central Committee,
the following members were pres
ent: Jose de Jesus Romero, Pun-!t- a;
D. C. Howell, Willard; M. A.
Maloney, Lucia; W. R. Green,
Encino; John M. Smith, Moriarty;
Sam Grafe, Mcintosh; J. M.
Shaw, Estancia; the following
members were not present; R.
Chavez, Tajique; Leandro Archu-
leta, Torreón; GabinoBaca, Man-
zano; Eutimio Luna, East View:
J: P. Dunlavy, Mountainair; Pa-blin- o
Carrillo, Abo; C. V. Drew,
Duran: Roman Montano, Palma;
N. S. Brown, Pinos Wells.
Mr. Jennings, of Willard, sug-
gested that the Torrance County
Democratic Central Committee
postpone the placing of delegates
in' nomination until after the
meetings of the Territorial Dem-
ocratic and Republican conven-
tions to be held in Albuquerque
on July 11th, 1910, after short
speeches by the following gentle-
men: C. F. Easley, F. F. Jen-
nings, W. D. Wasson, J. M.
Smith, C. R. Easley, J. I. Rawson
and Judge Baker, the foregoing
suggestion being favored by the
entire committee, the nomination
of candidates for delegates tbthe'
constitutional convention at San-
ta Fe was postponed until after
July 11, 1910.
A motion was made by John F.
Lasater that the Democrats of
Torrance county put out a parti- -
san ticket, after short speeches
by the following gentlemen,
Woodall, Baker, Atkinson, Smith,
Easley and Jennings, the motion
was put and carried.
It was moved by Mr. J. M.
Smith that the chairman be em-
powered to call the precinct
primaries and county convention.
Motion carried.
A motion was made by Mr. J.
M. Smith that W. A. Brumback
be elected treasurer of the Tor-
rance county Democratic Central
Committee; motion carried, and
Brumback elected treasurer. '
A short address was made by
Hon. Jose de Jesus Romero re-
questing that the newspapers of
Torrance county publish the pro-
ceedings of the meeting in Span-
ish and English. After this ad-
dress by Mr. Romero the hat was
passed around and all Democrats
contributed cheerfully of funds
to defray the expenses of the
committee.
Having no further business to
transact the committee adjourned
sine die.
W. D. Wasson, Chairman.
W. A. Brumback, Asa't Secy
GftUGHT IN THE R6T
Woodward Digs through Walls of
County Jail only to Find
Officers Waiting
On Saturday night Sheriff Mey
er foiled an attempt at breaking
jail on the part of one of the
prisoners confined in the .Tor-
rance County Jail, by merely be-
ing "on the job." It appears
that a drunk was arrested and
taken to the jail in such a hilari-
ous condition that three persons
were necessary to search the fel-
low before locking him in the
cell. Woodward, who has been
confined in the cell for failure to
give a peace bond, was allowed
the run of the hallway, rather
than lock him with the inebriate,
a bed being arranged for him in
the hall. The kindness of the
sheriff in this case was ill be-
stowed as events proved. Sheriff
Meyer was working on his books
late in the evening, and heard a
scratching, which he took to be
the telephone wire scratching on
the outside of the brick walls.
Finishing his work about ten
o'clock, the sheriff left the jail,
later turning back in a circuit to
investigate the noise. Again
hearing the scratching, he seated
himself near the wall, and soon
discovered mortar trickling down
near him. After waiting a little
while, he was surprised to see a
coat flung out over him to the
round, followed by a cap and
other wearing apparel. About
this time Marshal Brown came
toward the jail, and the sheriff,
not wishing to have the fun dis- -
turbed crept over toward Brown,
and informed him of what was
doing. As both men watched, a
man's head and shoulders appear
ed at the opening in the wall,
only to discover the officers a
waiting his coming. Seeing that
his game was up, Woodward
laughed it off, and meekly went
back to "durr.ice vile."
Ileury Krick came down
from Santa Fe today.
A. M. Clitie and sou of Lucia
was in town this morning.
J. W. Wagner reports a good
shower at his place yesterday.
G. 0. Patterson from north
east of town drove in for sup-
plies this morning.
A. L. McKee, Clair McClos-ke- y
a tul F. 0. Losey, came over
this morning iti their auto.
W. C. Wisehart and wife, and
M. R. Wisehart and wife left for
Horton, Kansas today.
Captain Bill Eads was in town
this morning and took a copo oif
chickens out with hup.
W. W. Richards is still com-
plaining of neuralgia. They
are intending to try the rub
biug process, which he hopes
will give him relief.
J. li. Smith and J. A. Thomas
from west of town were m this
morning and report a small
shower last night in their
vicinity.
Rev. 13. F, Summers an-
nounces as his theme for Sun-
day morning's service "Heav-
enly Associations." There will
be no service in he evening
at. the Methodist Church on
account of the Revival Services
in progress at the Baptist
Church.
exclusive of Levies for
Louis Courcier, J. H. Penny, B.
W. Means.
The board adopted a resolution
to hold a celebration dedicating
the courthouse, and named the
chairman of the board as chair-
man of the celebration. Mr. Can-
delaria at once named Chas. R.
Easley to assist him in preparing
a program and arranging for the
celebration. The resolution also
instructing the clerk to invite
Governor Mills to be present and
make an address, and likewise
asked the village authorities to
join in the affair.
Col. G. appeared
before the board in behalf of
Hunter & Mullen of Mountainair
and asked that the pro rata of
the liquor license be returned,
the saloon having been closed by
injunction from the district court.
The board ordered the money re-
turned.
The board fixed the valuation
of all grant lands in the county
at 50c per acre for assessment
purposes.
Chas, R. Easley appeared for
jA. M. Bergere and asked are-- I
duction in the schedule as re-
turned by the assessor. The
schedule was fixed at $400 with a
penalty of 25 per cent added.
The following reductions were
gfánted: Canuto Contreras, $350;
Nicolas Sisneros, $125; Pedro Sa-
las y Lopez, $175; Ira L. Ludwi ;k
was allowed his exemption; Lo-
renzo Zamora, $262; Victor Lue-ras- .
$350. Schedules of Andres
Salaz and Mrs. J. A. Corn were
sustained.
A petition for the creation of a
new voting precinct to be known
as Jaramillo Precinct No. 17 was
presented and after due consid-
eration was allowed. Upon peti-
tion, Will V. Walls was named as
justice of the peace and George
A. Crosser as constable.
Upon order from the district
court the board ordered an order
drawn for $272.94 to pay for
vault and safe keeping of district
court records of Torrance county.
Plutarco Sisneros was appoint-
ed justice of the peace of Manza-
no precinct No. 3 and ordered to
qualify as such.
Reports of justices of the peace
were approved as follows: Julian
Sanchez y Lujan, Tajique: Ma-
riano Yijil, Torreón; O. L. Thorp,
Palma. The resignation of C, L.
Thorp as justice of the peace at
Palma was accepted. John W.
Woodman resigned as constable
of Morriarty precinct and Joe
Davis was named in his stead.
A petition was presented from
residents of Encino and Negra
asking that a road be opened in
that district. The road supervisor
of district No. 3 was instructed to
take up the matter and act.
The report of George M. Flem-
ing as justice of the peace at Mo-
riarty was approved and his claim
for $1.75 was rejected.
The bid of A. Reingardt for
wiring the court house was re-
jected.
A number of bjUs were paid
and the board adjourned.
John A. Lee and Uis family
drove down to inspect the new
test well near Willard this
morning.
At the meeting of the Ccunty
Commissioners this week the tax
levy for the coming year was
made, the total levy being 40
mills, which is less than that of
any previous year in the history
of the county. The levy is divided
among the various funds as fol-
lows:
Territorial Purposes - - 11 mills
General School Fund 3 "
General County Fund 5 "
Court Fund - - . 6 "
Court House and Jail fund 5 "
Interest Fund - - - 5 "
Road & Bridge Fund - 1 '.'
Special Court House Fund 3 "
Wild Animal Bounty - 1 "
Total - - - - 40 ".
Special Levies:
Sheep Sanitary (on sheep only)
8 mills.
Eradication of Infectious Diseas-
es (on horses, mules and asses
only), 3 1-- 2 mills.
Cattle indemnity fund' 3 1-- 2 mills
Village of Estancia, 5 mills.
School Dist. No. 7, 15 mills.
School Dist. No. 17, 15 mills.
School Dist. No. 32. 15 mills.
All other school districts, 5 mills,
Special Interest Levy:
School Dist. No. 7, Estancia, 3
mills. ...
School Dist. No. 6, Willard, 2
mills
School Dist. No. 28. Lucia, 4
mils.
Boards of registration were ap-
pointed in conformity with the
Governor's Proclamation for the
election of delegates to the Con-
stitutional Convention as follows:
Precinct No. 1, Tajique, Ma-
nuel Barela, Cecilio Sanchez, Wil--
Ham King.
Precinct No. 2, Torreón, Can
delario Padilla, Eutimio Garcia,
Antonio Luna.
Precinct No. 3, Manzano, Juan
C. Sanchez, Juan Jose Turrieta,
Julian Romero y Torrez.
Precinct No. 4, East View,
Eutimio Luna, Francisco Serna,
Jesus Flores.
Precinct No. 5, Punta, Jose de
Jesus Romero, Daniel Torres,
Carlos Tabet.
Precinct No. 6, Willard, Cris
tino Chavez, W. A. Dunlavy, Ru-maíd- o
Mirabal.
Precinct No. 7. Estancia, W.
A. Brumback, Manuel Sanchez,
Jr., W. D. Wasson.
Precinct No. 8, Moriarfar, M.
T. Moriarty, Joe Davis, Tomas
Medina.
Precinto Na. 9, Palma, Jesus
M., Abeytia, Nicolas" Tenorio, A.
Prisco Garcia.
Precinct No. 10, Duran, J. C.
Will, Matias Sandoval, Ventura
Duran.
Precinct No. 11, Pinos Wells,
Herculano Chavez.Leandro Abey-t- a,
A. B. McDonald.
Precinct No. 12, Encino, B. Sa-
las, Perfecto Jaramillo, R. C.
Dillon.
Precinct No. 13, Abo, Paublino
Carrillo, Carlos Flores, Donacia-n- o
Aragón.
Precinct No. 14, Lucia, John
McGillivray, E. L. Moulton, M.
A. Maloney.
Precinct No. J5, Moimtyinairt
CLX, Búrt, W. M. McCoy, Isaac
Fulton.
freeing No. 16, Mcintosh, R..
0. Soper, J. B. Woodall, Wm.
Dunbar.
Precinct No. 17, Jaramillo,
Catholic Glub Dance
The ladies of the Catholic Club
will give a grand ball at Walker
Hall on Thursday night, July
14th, to which the public gen-
erally is invited. This will pro-
bably be the last ball to be given
in Walker Hall for some time,
and those who enjoy tripping
the light fantastic will take ad-
vantage of the good floor. Danc-
ing will commence promptly at
8;30 o'clock. Supper will be serv-
ed in the hall. Good music and a
good time assured all.
Trees Loaded with Apples
"Ye Editor" spent the Fourth
at Manzano, bringing back a few
of the apples from the trees of
the old orchard. These trees, the
age of which is several centu-
ries, are loaded with fruit. Pri-
vate orchards in the town of the
apple, have various kinds of fruit
including apples, plums, musca-tine- s
and grapes. We saw only a
couple of peaches, as the peaches
and apricots were almost all kill-
ed by the late frosts. Anyone
doubting that apples will do well
in the valley should make a visit
to Manzano and see for himself.
Most of the crops along the road
are holding their own very well
during the dry weather, of course
needing rain to rush them for-
ward. The orchard of Mr. Chap-
man shows up beautifully and
can be seen a distance of several
miles. A couple of fields of wheat
were about ready for the har-
vester, while thousands and
thousands of acres of beans, corn
and potatoes are coming on. The
farmers have shown their faith
in the valley by the immense
acreage planted. May they be re-
warded in bountiful harvests!
McGhee-Wiseha- rt.
On Monday afternoon, July 4th
at 3:30 o'clock, Miss Anna Jane
McGhee and Marvin Ray Wise-ha- rt
were united in marriage, the
ceremony being performed by
Rev, B. F. Summers, at the home
of the bride's brother, just north
of Estancia. Only the imme-
diate relatives, and Miss Anna
Porter, Mrs. Will Elgin and G.
B. Bone, special friends of the
bride, were present. A splendid
wedding dinner was served. Mr.
Wisehart is a machinist, holding
a position at Horton, Kansas,
where the young people will make
their home. The bride is the
younger daughter of Mrs. Mc-
Ghee, and has made her home at
Estancia for some time, having
made a host of friends here. Mr.
and Mrs. Wisehart left Monday
evening for Santa Fo, for a visit
to the oldest city on the conti-
nent, after which they will go to
Horton, Kan. The best wishes
of their many friends here ac-
company them,
Married.
On Tuesday, July 5th, by Rev.
C. I. Walker, George L. LaBoi-tea- u
and Catherine Bergman.
Miss Bergman has a claim near
Willard. Some months ago, Mr.
LaBoiteau held a claim adjoining
that held by his present bride.
He became very ill, and through
her care and help as a trained
nurse, he regained his health.
The romance culminated in the
wedding Tuesday.
Odd Fellows Installation.
William J. llowells, of Raton,
N, M,, Grand Master of the I 0.
0. F. of the territory, arrived in
Estancia Tuesday morning and
addressed a called meeting of the
local lodge at 3 p. m. His talk
was of great interest to the boys,
showing the progress of the or-
der, etc. On last Friday night
installation of officers occurred,
the following members of the
lodge taking charge of the work:
Raymond Epler, Noble Grand.
II. L. Bainum, Vice Grand.
J. R. Wash, Secretary.
T. C. Elgin, Treasurer.
Born on Wednesday morning
to Mrs. N. S. Rose an eight and
a half pound girl. Mrs. Rose' is'
visiting her mother, Mrs. Milton
Dow, having recently come from
Her home at Tampico, Mexico.
Socialist Gall.
The Socialists o f Torrance
County are hereby called to meet
at Estancia, Saturday, July 16th
1910, for the purpose of nominat-
ing candidates for delegates to
the constitutional convention to
convene September 6, 1910.
Estancia Local,
Socialist Party
By the Committee.
. 'f"r-.--
ORDENANZAS DE LA VILLA DE ESTANCIA Sea Ordenado j or los Fideicomisarios de la Villa de Estancia:
Sección 1. Que cualquiera persona que crie, construya, erija, mantenga o
permita cualquier porquería en cualesquier solar o pedazo de terreno ocupado
p r el o propiedad de el, dentro de los limites de la Villa de Estancia, Nuevo
Mexico, 'sobre convicción de lo mismo, sera considerado culpable do un mal pro-
ceder.
..'.'. ..Scc. 2. Que cualquier persona que crie, construya, erija, o mantenga cual ÉílSf
Henry & Cotton
CITY MEAT MARKET
Removed to room adjoining the Bakery v
Fresh Pork and Beef
Highest Cash Prices for Chickens and Eggs
Ordenanza No. 7
Villa de Estancia, Nuevo Mexico.
Una Ordenanza Definiendo Cierins Ofensua Publicas.
Sea Ordenado por loa Fideicomisarios de la Villa do Estancia:
Sección 1. Que los actos y ofensas 'explicadas'.' en esta ordern.nza son decía
radas de ser ofensas contra el buen orden y la paz publica de la Villa do Estan-
cia, Nuevo Mexico, y cualquier persona que cometa cualquier ofensa especificada
o declarada ilegal sera culpable de un mal proceder, sobre convicción ante el
Juez de Policía, y sera castigado según aqui después proveído.
quier porquería en ó cerca de cualquier calle, callejón o terreno publico dentro
de los limites de la Villa de Estancia, o cualesquier persona que sea dueño o
ocupe cualesquier solr o pedazo de terreno sobre el cual cualesquier porquería
en o sobre tal calle, callejón o terreno publico tenga su curso u origen, sobre
Sec. 2. Sera ilegal fiara cualquier persona asnitnr a otra, reñir, disputir o
pelear, y sobre convicción sera multado en $10.00 y los costos por cada ofensa.
convicción de lo mismo sera consideradoculpable de un mal proceder. '
Sec. 3 El dueño de cualquiera letrina, o el dueño u ocupante de cualquier
solar en la vill i de Estancia sobre et cual una letrina esta o sea situada es re-
querida por esta ordenanza de hacer limpiar la misma por el basurero déla villa
uní vez durante cada uno de los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto, y una
vez .íurante los meses de Noviembre, Enero y Marzo de cada ano, o mas a me-
nudo si se considera necesario por la Autorid 'des de Sanidad de la Villa.
Cualquiera que violare los requerimientos de esta sección sera considerado cul-
pable de un mal proceder.
Sec, 3. Sera ilegal para cualquier persona de perturbar la paz y quietud de
cualquier persona, familia o vecindario, usardo lenguaje i busivo o indecente,
amenazas de violencia, o usando lenguaje profano, o ruidos ofensivos en las ca Farmers Wantslles, callejones, lugares públicos o privados, o cerca denlas premisas bajo e
Sec. 4. Cualquier persona que sea considerado culpable de nn mal proceder
bajo los provistos de esta ordenanza sera multada en veinte y cinco pesos y los
costos.
Sec. 5. Esta ordenanza tomara efecto y estara en fuerza desde y después de
su ultima publicación según requerido por ley.
Aprobada. G. H. Van Stone,
(Sello) Mayor.
Earl Scott, Escribano de Villa.
WE maka a specialty to supply the wants
of the farmers in this part of the county It is
our intention to supply ycu with everything ycu .
need, that the. e may be no necessity nor in- -
c'rnation of pour sending away for any 6up- -
plies of any kind. If we do not have what you
need we will get it in a very short time.
I ET'S TALK IT 0VÍ R. IT ILL HELP IS BOTH
v
de ser tenida en Albuquerque, Julio 11,Vil MUTAS 1910, después de cortos discursos por los
siguientes caballeros C. F. Easley, F. F.
Jennings, W. D. Wassen, J. M. Smith,
C R. Easley, J. L, Rawson and Judge
Baker, la antecedente sugestión siendo
toda la comisión a favor de la misma la
nominación de candidatos para delega-
dos a la convención constitucional en
W. H. DUNLZWY,
General Merchandise
Willard, ' NewMex. g
Summum swas-g-Sant t Fe fue pospuesta hasta después -
ide Julio 11, 1910.
Una moción fue hecha por John F.
Lasater que los Demócratas del Conda
cm"
manejo de el o ella, sera multado en la suma de $10.00 y cijstos por cadn ofensa.
Sec. 4. Si alguna persona dañare, mutilare o destruyere cualquiera propiedad
pubáca o privada dentro de los limites de la Villa de Estancia, eera multada en
una suma da 5.00 y costos a $50.00 y costos en la discreción del juez de policia.
Sec. 5. Sera ilegal para cualquier persona de guiar, arrear o cabalgar cual-
quier animal en cualqier calle, callejón o lugnr publico en la villa a un paro ex-
cediendo millas por horado conducir cualquier automóvil, bicicleta da motor
u otro vehicnlo automático en cualquier callf, cnllejon o lugar publico en la vi. la
a nn paso excediendo doce millas por liorajy sera multada en a suma de $10.00
y costos por cada ofensa,
Sec. 6. Si cualquier persona hurtare, tomare, se llevare o desfalcare dinero
o bienes de cualquier clase, de otro, bajo la suma de $?0.00 sera multado en la
urna de $10.00 y costos.
Sec. 8. Que sera ilegal para cualesquiera muchedumbre o colección de gente
vagar sobre o en cualquiera manera obstruir cualquier banqueta o calle, o cerca
de cualquier.) 'estación o lugdr de negocios, y cualquier persona en la colección
o muchedumbre que rehuse seguir adelante, cuando es requerido do hacerlo por
el Mariscal de Villa u oficial, o el dueño u ocupante del lugar de negocios donde
tal colección de gente esta, sera multado en la suma de f 10.00 y coitos c ida un,
. Proveído que tres o mas personas serán considerados ser una muchedumbre.
Sec. 9. Sera ilegal para cualquier persona o personas de vagar cerca de la
cárcel de condado, o cualesquier lugar donde los prisioneros de la villa son teni-
dos, o requeridos de trabajar, y cualquier persona o personas asi ofendiendo
serán multadas en la suma de $10.00 y castos
Sec. 10. Sera ilegal para cua'quier niño bajo la edad de diez y sois anos de
estar en cualquier calle, callejón o terreno publico de la villa entre laa horas de
las 8 de la noche y las 4 de la mañana.
Proveído, que los provistos do esta sección no aplicaran a personas acompa-
ñadas poruno,desus padies o guardian o desempeñando un mandado o mandato
de uno de sus padres o guardian. Cualquiera persona violando esta sección sera
multada en la suma de cinco pesos y costos.
Sec. 11. Sera ilegal para cualquier persona de disparar cualesquier pistola,
revolver, fusil u otra arma de fuego dentn de los limites de a villa, y sera
multada en la suma de cinco pesos y costos.
Proveído, Que esta sección no aplicara ni mariscal ele villa u oficial de la paz.
Sec. 12.' Si cualquier persona o personas voluntariamente estorbe, retarde,
oponga o resista, o anime con palabra o acción a cualquier personas a estorbar,
retardar, oponer .o resistir cualesquier oficial de ciudad o persona legalmente
autorizado de actuar como tal en el elesempeno de su deber como tal oficial, a
persona así ofendiendo sobre convicción sera muí cada en la suma de diez pesos
y costos.
Sec. 13. Si alguna persona o personas cuando'llamada por un oficial de esta
ciudad, excepto el basurero de villa, rehusare o negligiere asistir en ayudar tal
oficial que asi los lbme a el o ellos en hacer cualesquier rresto o en enforzar
cualesquiera de las ordenanzas de la ciudad, la persona o personas asi rehusando
O negligiendo sobre convicción de lo mismo sera multado en la suma de cinco
pesos y costos.
Sec. 14. Si tlguna persona o personas liberen, ayuden, asistan o animen la
liberación o escape de cualquiera persona mientras este legalmente en custodia
de alun oficial por palabra, noción o fuerza, o supla o intente suplir cualquieia
persona mientras en custodia de tal oficial con alguna i rma,íimplemento de
medios de escape, la persona o personas asi ofendiendo sobre convicción serán
multadas en la suma de veinte y cinco pesos y costos.
Sec. 15. Si akuna persona o personas impersunaran algún oficial de h villa
de Estancia, por reprentacion falsa en cualquier manera de que el es tal oficial,
la persona o personas si ofendiendo, sobre convicción, sera multadas en la suma
de veinte y cinco pesos y costos.
do de Torrance pongan un boleto parti-
dario, y después de cortos discursos por
los siguientes caballeros: Woodall, Bak-
er, Atkinson, Smith, Easley y Jennings
la moción fue puesta y prevaleció.
Fue movido por el Sr. J. M. Smith de
se le de poder al presidente para llamar
las primarias de precinto y convención
de condado; la moción prevaleció.
Una moción fue hecha por J. M.
Smith de que W. A. Brumback fuera
electo tesorero de la Comisión Central
Demócrata del Condado de Torrance; la
moción prevaleció y Brumback electo
tesorero.
Un corto discurso fue hecho por el
.Hon. Jose de Jesus Romero pidiendo
que los periódicos del condado de To
rrance publiquen los procedimientos de
De la junta regular del Cuerpo de Fidei-
comisarios de la Villa da Estancia, Nuevo
Mexico, tenida Junio 15, 1910.
Junta llamada al orden por el Mayor y
al llamarse la lista los siguientes esta-
ban presentes: Fideicomisarios Bond y
Stubblefield, Mayor Van Stone, Escri-
bano Scott y Mariscal Brown.
Las minutas de las juntas tenidas en
Abril, 27, Mayo 4, Mayo 6, Mayo 20,
Mayo 27, Junio 1 y Junio 6, 1910, fue-
ron laidas y aprobadas. s
Cuenta de la Hughes Mercantile Co.
por $1.25 por clavos usados en componer
el Corral de la Villa fue leída y ordena-
da ser pugada.
El Sr, Bond fue llamado a la silla y el
Sr. Van Stone movió que se le pagara
un mes de salario al Mariscal W. B,
Brown, lo cual fue debidamente secun-
dada por Mr. Stubblefield, y el Escri-
bano fue ordenado de expedir una orden
pori40.00 al dicho W. B. Brown. El
Mayor volvió a tomar su asiento.
Ordenanza No. 1, en relación a ban-
quetas, fue introducida por el Sr. Stub-
blefield y leida, primera vez y pasada en
su primer lectura. La ordenanza fue
entonces referid i a la Comisión sobre
Banquetas y Terrenos Públicos con una
sugestión que el Abogado de Villa sea
consultado. ......
El Sr. Bond fue otra vez llamado a la
silla y el Mayor ofreció la siguiente re-
solución. v
Sea Resuelto, Que el Mariscal de Vi l
sea por este dirigido de notificar a los
dueños de toda propiedad en la Avenida
Alian desde la Calle Quinta hasta 1
lindero oeste del parque de la Casa de
Corte de remover todos cercos y edifi-
cios de lu Avenida Alian y da causar
dichos cercos de conformar con las
lineas agrimensadas de la Avenida Alian.
Movido por el Sr. Stuhblefield y secun-
dada por el Sr. Van Stone que la reso-
lución pase, y prevaleciounanimemente.
No compareciendo mas negocios el
Cuerpo se prorrogo.
Aprobado. G. H. Van Stone,
Earl Scott, Mayor.
Simple Elegance
in woman's attire so tuuchj
to be desired is easily at-
tainable through the use of
McCALL'S
PATTERNS
The directions for their use
are easily understood, every-
thing beiníí made sol plain
that evon those with limited
dress making e x p e r ience
succeed in turning out gar-
ments (hat look "just like
the picture."
To be a well-- di cited woman
is a worthy ambition. Let
McCALL PATTERNS help
youachieve it.
SOLD.: BY
L. A. BOND.
ESTANCIA :: NEW MEXICO
la junta en Ingles y Español. Después
del discurso por el Sr. Romero, una co
lectación fue tomada y todos los Demó
cratas contribuyeron muy gustosos al
fondo para sufragar los gastos de la co
misión.
No habiendo mas negocios que transar McCall Pattern No. 3243
NEW SPRING TOILETTESec. 16. Sera ilegal para cualquier persona o personas de dejar parados en o
sobre las calles, callejones, avenidas, parques o solares vacantes u otros terre
la comisión se prorrogo sine die.
W. D. Wasson,
Presidente.
W. A. Brumback,
Assistente Secretario,
nos no cercados en la villa de Estancia, cualquier caballo, muía, bueyes o tiro do
cualesquier. dase sin estar seguramente sujeto del pescuezo a algún objeto per
manente. Proveído que ningún animil sera atad.i n un poste de cenefa. Cual
quier persona violando los provistos de esta sección sera multada en la suma de
f
;M WHENBVER $A $iv$lCr::-- o ".'W?1.'v i i'íS ivSV
?:í?? "-- tój calls for overal.8 that -- "Stf:''?-J,. I'i "ÍkWjKAs. will endure great strain KM&V '2s- -Escribano da Villa.cinco pesos y costos. ! Gander bone's ForecastsSec. 17. Sera ilegal para cualquier persona o personas que no son pasageros
o empleados de subirse sobre o en o colgarse de cualquier carro o ingenio o tren
de ferrocarril dentro de los limites de la villa. Cualquier persona violando los
and ht comfortably at every point,
the marked superiority of
provistos d? esta sección sera multada en la suma de cinco pesos y costos.
Sec. 18. Sera legal para cualquier persona o personas de estar o de embria r IT ÍI 1 1 MM LA I Ayj IT'S A FIT mgarse sobre cualquier calle, callejón o lugar publico en la villa de Ebtancia, sera
multado en no menos que cinco pesos y los costos.
16Sec. 19. Que todas persones robustas de mas de diez y seis anos di ed.d que ct
Minutas de una junta de la Comisión
Central Democrática del condado de To-
rrance, reunida en Estancia el dii 2 de
Julio, 1910, sobre llamada por W. D.
Wasson, presidente de dicha comisión,
con el fin de poner en nomination can-
didatos para delegados a la Convención
Constitutional, de tenid.i en S nta
Fe en el temprano futuro, y para otros
fines.
La junta fue llamada al orden por el
se encuentren vagando, callejeando u ociosos en calles, callejones,
terrenos publiios o privados, quienes no tienen u edioa visibles de itianteneise
Overalln Í3 acknowledged. They ere mftcie of Dure :fIndico denim that wears like i)ucUskin The seat's
lcjis and bottoms are the widest of any overall xjpt
made. Buttons and buckles hi?'.' o the staying qnali- - '''-:'-
tica that workmen líhe. 'I he fititchi:e ií. with ' vJ
two seams; the suspenders are the longest in tha jlvii
world ; they are also wide to keep them from curling jf:í;.
up in ahard roll on the shauldcra. There aro seven
When the Ballinger trial is ended,
And the jury has said what it thinks;
When the case has been made and de-
fended
With the wonted political winks
We shall smile and gads, we shall need
to
Thnt feel it as well had been dropped,
And the Guggenheim crowd will pro-
ceed to
Resume where it was when it s'opped.
empleo legitimo, 0 mendigando de puerta en puerta considerados vagos y
sobie convicción sera multado en la suma ue Jie pesos y costos.
Sec. aO. Cualesquier peleona o personas que violen cualquier de las nuteric jfí:íw4Í one combination pencil and watoh poc-n- rThe many poi its l! anpencí uy ui l . w verane -
them the iavorito with every í.iü.1 who wears .v:,.',.1í". make
fe. .1 '. r.
res secciones de esta ordenanza sera considerado culpable ue un mal pioceder j
t . i: ,1.. A J w:ll.. .. u them. Call and t2fi no, and we will abow you thateoore convicción ameei juez ue uonuiu iu vina oti Ebianei,iN iievo sei
3castigado seguu proveído por cudii sección, y ni faltar ue pagar la multa y costos Presidente W. D. Wasson a Us 2:30 de hit f Jv.i'í.JL. H. BONDde ser encarcelado en la earcel de condado yji quetido do hacer trabajo publico y la tarde.
se lo concederá un peso poi end día trabajado. Estancia, New Mexico mtFue movido por J. M, SmiLh que el
oec zl. J'Sia oruenunza ceiaia cu ncun mciz y cierno uescio te bu I, it- - 'presidente nombrara un asistente secre
tario. La moción prevaleció y W. A
pasBj'e y ultima publicación se(un proveído per lev.
Aprobado. G. H. Van Stone,
(Sello) Mayor.
Earl ScoTT,Escribano de.Villa.
Brumback fue nombrado asistente se
cretario.
Moción por John F. La3aterque Julius Buy Your Milk and Cream of j
The signs shall come down in the timber,
And the patents shall tie up the coal.
The law will get flabby and limber,
And the trusts will do well on the whole
It always turns out in that manner,
Although we may blush to confess it,
And we do not regard it a banner
Achievement, exactly, to guess it.
July is a tribute to Caesar. One day,
with some other insurgents, he talked
by the Pillar of Pompey on things of
political urgence He was just on the
point oí explaining the key to some
goverment riddle when a party of regu
Meyer fuera nombrado interprete; la
moción prevaleció y el Sr. Meyer fue
I The Estancia Dairy!nombrado a actuar como interprete;
El asistente secretario llamo la' lista
de la Comisión Central Democrática del i'MILK AND CREAM FUR-
NISHED FOR SOCIALSCondado de Torrance los siguientes
B. Y. DUKE, Proprietor
lars jumped him and cut him In two in
miembros estaban presentes: José da
Jesús Romero, Punta; D. C. Howell,
Willard; M. A. Maloney, Lucia; W. R
Green, Encino; John M. Smith, Moriiir,ty ;
Sam Grafe, Mcintosh; J. M. Shaw, Es-
tancia; los siguientes miembros no es-
taban presentes: lí. Chavez, Tajique;
the middle. Orders by mail orphone.Promptly Filled PHONE
14-- 4 RINGS i(
' ESTANCIA. N. M. t
Ordenanza No. I i
Villa de Estancia, Nuevo Mexico.
' Una Ordenanza Relativa a Dar Contratos y Obtener Abiihtos Tara la Vi fia de
Estancia.
M Ordenado por el Cuerpo de Fideicomisario de la Villa de K táctil.-- :
Src. 1. Abastos de Ser Obtenidos en Estancia. Todo trabajo de s r puyado dt
los foudos,publieofi, sera dado por contrato subie propuestas competitive., y nin-
gunos fondos serán pagados de la Tesorería dt-l- Villa exeeplo por tal co trato;
euando sea posible, toaos abas'os serán comprados dentro de la villa de Estancia.
Sec. 2. Debe Anunciar, Cuaudo. Ciando el del contr-il- exceda la sumi-
do $25.00 el Escribano hhiinciara para propuestas competí ivns publicando uu avipi
en alun periódico publicado dentro de la Villa por no menos que diez días o
avisos en no menos que tres lugares pnb.licos, uno do los cuales eera la
estafeta.
Sec. 3. Caetigo. Cualquier oficial di-- Cuerpo de Fideicomisarios o miembro de
mismo vIolando.Becciooes una y dos de esta ordenanza soran considerados culpables
de un mal'proceder sobreconvkcion de lo mienio sera castigado por una multa
de no menos que diez ni masque veinte y cinco pesos por cada ofensa.
Sec. 4. Esta ordonanza tomara efecto desdo y después da l.i fecha du la
según requerido por ley.
Aprobada,
(Seüo) U. H. VAN Stone, Mayor.
Earl Scott, Escribano de Villa.
There were Decius Brutus, the speak
er, and Cassius, boss rf the Senate, to
gether with others insistent upon some
political tenet. "'The patty forever!"Leandro Archuleta, Torreón; Gabino
Baca, Manzano; Eutimío Luna, Eást they shouted, and what with that tr-rib- le
slasher, Servillu3 Casca great
Caesar as well had been run through a
View; J. P. Dunlavy, Mountainair; Pa-bli- no
Carrillo, Abo; C. V. Drew, Duran;
Roman Montano, Palma; N. S. Brown,
Pinos Wells.
hasher. Booster Edition
10 cents the copy, or 3 copies for 25 centsMr. Jennings, de Willard, sugirió quela Comisión Central Democrática del
At any rate, Anthony found him cut
up into fodder for fishes, and begged
this request of the Romans, who grant-
ed the least of his wishes. And thus it
has happened and shall be so long as the
Tiber runs by the Pillar of Pompey that
Caesar shall live in the name of July,
Ordenanza No. 5
Villa de Estancia, Nuevo Mexico.
' Una Ordeuanza Para Prohibir Porquerías.
Condado de Torrance posponga la puesta
en nominación de delegados hasta des-
pués de la reunion de las convenciones
Territoriales Demócrata y Republicana
How's This? Estancia Church Dlt
METHODIST EPISCOPAL CHURCH,
W off Oh Hundred Doltmn Rmrt tor ray
mm ol cturrb Uuit cannot I cured bj Hll't
OtunH Cure.
F. 1. CHENEY CO, Toledo, O.
We. the undenKned. have known F. i. C'bfoer
for the Uit 15 yew. is4 brltre him perfectly
la ell buuaeti tnnncttoM and ftnaiKlauf
able to carry out any obimtlont made by hH Ann.
WiLDl.NO. Kinmn A Martin,
Wholesale DruirUU, Toledo. O.
Hitl'a Catarrh Cure w taken Internally, acting
directly upon the blood and mucoua turlaeM ot the
lymem. Teetlmonlali aent tree. Trice 71 centl pat
bottle. Sold ly all Dnwiete.
Take Hill's Family I'tlia or conatlpatlon.
SOUTH.
Services at the Baptist Church. Preach
such competent surveyors as the
Secretary of the Interior may
elect at such compensation not
to exceed $200.00 per month as
he may prescribe. "After a sur-veyh-
been authorized, the de-
lay preceding the opening of the
land for filing will be reduced by
one-ha- lf or more, which will be
good news to those settlers hold
the Estancia News
Published nnrjr Fridnj !
P. A. Sfkckmann,
Editor and Proprietor
Subscription:
I'er Your $1.00
Strictly in Aflvauce.
Singlo Copy .5 ceuts
ing Bervice at 3:30 o'clock, fourth
Sunday of each month.
T. Edgar Neal, Pastor
OUR NEW STORE
Curries a complete stock of Furniture and Household Goods. We sell
cheaper than any firm west of Knnsrs City. We can and will save you
money ,Jif you trade with us. Ws will accept second Band goods in ex-
change for new goods. If you have anything you don't need, bring it
to us and exchange it for something you do need or we will pay you
cash for it.
Figures on Oil and Axle Grease
Illuminating Gasoline, per Gallon $ .25Best Grade Coal Oil, " .20
Lucky Strike!AxleiCrease,:4;ib8. 25C. W. Litho " 44 3 44 .25
We also have a complete' line "of Engine, Lubricating and
Paint Oils at lowest prices. Get our prices before purchasing
PETERSON BROS., Esfancia
BAPTIST CHURCH.
Preaching Services, second and fourth
Sundays, at 11 a. m. and7;30 p.m. Sun
ing claims in the unsurveyed
sections of the valley.
THE BRUMBACK ABSTRACT RE-
ALTY and INSURANCE COMPANY
Jt J J
It s to your advantago to demand n
Abstract tf Title when you purchase
property. Do you know whothor yea are
getting an dbsolute title to land you buy
unless you do protect yourself in this
wayT Haveusmakoan Abstract for yon,
day School 10 a. m. C. B. Howell,
Superintendent. Sunbeam Society,
Sunday afternoon 3:00 p. ra. Prayer
Service Wednesday 7:30 p. m. Ladiee
Ml communication; must be
by the name and atMress
jf writer, ni)i ncces.-a-r jly for publica-
tion, but for our protection. Ad-Ire- ss
all c(umuiiiciion: to the
NEWS,
Estancia, N fYi.
Aid Society Wednesday 2 p.m.
C. I. Walker, Pastor.
PHOTO GALLERYKutrrt'il us st'foiiil-c)- s matter! jHiniiiry 4,11HJ7, ia tijo nt. Ktitnucin. N. &i.,uml'!r
the Art (1 (.' i en : i I Ii i i li ?. It"
CHRISTIAN CHURCH
Services at Walker Hall
Sunday School every Sunday at lO o. ru.
Preaching eery Fourth Sunday nt n
a. ni. rind 7 p. ra. Ladies Aid Society
meets first and third YVednesdny
BYRD'S SAWMILL s
f. F. BYR, Proprietor.. METHODIST CHURCH.
I offer for sale my photo
gallery in Estancia the only
Gallery in the Valley. Well
equipped for all work. Excep-
tionally good terms if sold at
once.
Mrs. C. E. Ewing,
Estancia, N. M.
Sunday School 10 a. m. J.-- Porter,
Estancia people arc not slow
when it comes to improving their
schools, as was evidenced by the
vote at the special election on
Tuesday. Only one out of fifteen
voted against the bonds for the
new building1. Our people want
good schools and are determined
to have them, knowing that good
schools will develop the country
more than any other one thing.
Jus' Keep On Keepin' On
If the day looks kinder gloomy,
An' your chances kinder slim;
If the Situation's puzilin'
An' the prospects awful grim
An Perplexities keep pressin'
Till all hope is nearly gone,
Just bristle up an' iirit your teeth
An' keep on keepin' on.
Fumin' never wins a fight
An' frettin' never pays;
There an't no good in broodin' in
These pessimistic ways-Sm- ile
just kinder cheerfully
When hope is nearly gone,
Just bristle up tin' grit your teeth
An' keep on keepin' on.
There nintno use in growlin'
Or grumblin' all the time
When music's ringin' everywhere,
An' everything's a rhyme-J- us'
keep on smilin' cheerfully
If hope is nearly gone,
Jus' bristle up and grit your teeth
But keep on KEEPIN' ON. Ex
Not Coal Land.
SOl'tCE FOR 1'UIILICATION.
TK'imi'tmont of tho Intorior.
V. S. Land Oitlco at Santa Fe, N. M,.
June 21. 1910.
Notice is hereby giren that WauleyT.linndick,
if Estancia, N. M., who, on Juno 2, 19t!t, ruado
Huincateml Entry No. 010136, for ne!4, Sec-
tion 13, Township 5 N, Rango 7 E, N. M. P
Meridian, lias filed notice of Intention to mako
Superintendent. Preaching services
every Sunday morning at 11; a. m,
and 7.30 p. m., conducted by the
pastor. Everybody cordially invited,
especially strangers.
B. F. Summers, Pastor.
We arc now located three and one ha' f miles south west of Torreón,
cutting virgin growth of timber. Have plenty of good lumber in all
sizes always ou hand. Will shortly install a planer ,andcan;supply sur-
faced lumber, siding and flooring.
I Prices Most Reasonable of AH
PRESBYTERIAN CHUKCH.
Services at the Baptist Church
Preaching Services first nnd third
Sundays at 11 a. m. Westminister
Circle the second nnd fourth Wednes-
days of each month at 2:1)0 p. tu. J.
R. Carver, lv.stoi.
P. O. MANZANO, N. M.
M NNIB BRUMBA6K
P U. S.eommlasioner yf
Notary Public f Stenographerf Fire Insuranse
o
A '1 paprrs pertaining to land office work
oxecuted with promptness and accuracy.
Deeds, morgages and other legal document a
drawn and acknowledged,
ESTANCIA -: NEW MEXICO
5
The county commissioners have
done the right thing in' taking
step;', for the dedication of the
Torrance county court house early
next month. The building is one
of which the people of the county
may well feel proud, and is a
monument to the board whose
members have carefully looked
after the work and watched the
expenditure of the public funds
to see that the public gets the
full value for every dollar spent.
Now watch for the big
CHURCH OF CHRIST.
The Church of Christ meets for Bi-
ble Study at 10 o'clock with commun.
ion Services at 11 every Lord's Day.
A cordial invitation is extended to
attend these services.
Chas. R. Easley,
Estancia
Chas. F. Easley,
Santa Fe
Cochrane Brothers,
AGENTS FOR j
Reeves & Company's Machinery. Í
Steam Engines, Plows aud Saws.
Goods always the best and guarantead as represented.
ESTANCIA, NEW MEXICO.
Lodges
Final Commutation Proof, to establish olaim to
Hie laud above described, before Minnie Brum-bac-
U. S, Commisnionor, at Estancia, N. M,,
ou the Gtli day of August, 1910.
Claimant names as tvitnosses :
Finley Davis, V. M. Brooks, Walter Martin,
John Shop, all of Willard, N. M.
Manuel R. Oero, Register.
EASLEY & EASLEY,
Attorneys at Law
?
?
A. F. & A. M.
Estancia Lodge No. 33, A. F, & A.
M. meets on Saturday night on or be-
fore ;each full moon and two weeks
thereafter at 8 o'clock p. m. at
Masonic Hall over People's Drug
Store. J. F. Lasater, W. M.
J. E. Braxton, Sec'y.
P. P. Jennings,
Attorney.at.law
Will Practice in All Courts
Willard - - - New Mexico.
COURTESY
Not Coal Land.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior.
U
. S. Land Office at Santa Fe, N. M.,
June 22, 1910.
Notice is hereby given that illiam D Broeks,
of Willard, N. M., who, on Novombor 18,1908,
mado Homestead Entry No. 02533, for nwU,
Section 21, Township 5 N, Range 7 E, N, M.
P. Meridian, has filed notico of intention to
make Final Commutation Proof to establish
claim to the land abovo described, before Min-ui- o
lirumback, U. S Commissioner, at Estan-
cia, N, M., on the 8th day of August, 1910.
(MaimaDt names as witnesses :
Win, M. Brooks, John F. Snoe, Walter F.
.Martin. David E ('. Williams, all of Willard,
N M
Manuol R, Otero, Register.
I. O. O. F.
Estancia Lodge No. 23, I. O. O. F.
meets every Friday night at 8 p. m. at
their hall over People's Drug Store.
L. D. Pollard, N. G.
J. R. Wash, Sec'y.
FRED H. AYERS
Attorney and Counselor at Law
Office hours 9 :30 a m to t :39p m
ESTANCIA, NEW MEXICO
w. o. w.
Estancia Camp No. 51, W. O. W.
meets every second and fourth Tues-
days of each month at 8 p, m. in Wood-
man Hall over Ellis' Cafe.
James Walker, C. C.
Fred Burruss, Clerk.
The various funds of the coun-
ty are today in better shape than
ever before, due largely to the
care of the board of commission-
ers in the payment of bills pre-
sented. There have been a few
kicks that the board is too par-
ticular in requiring too much red
tape, but the board has merely
been requiring that every bill
allowed be in proper foimand
properly sworn to, which is noth-
ing more than required by law.
A number of bills were rejected
at the meeting this week because
they were not sworn to according
to law. All are treated alike in
this respect, and no favoritism
shown. The assessment returns
are increasing, due to the hard
work of the assessor, and the
treasurer is carefully looking
after his end of the work in co-
llecting the taxes. Taken alto-
gether Torrance county officials
are away ahead of the average
county officials of the territory in
the management of the affairs &f
the various offices and the careful
attention given the work
Courtesy of the unfailing, unobtrusive kind
is not rare. You meet with it, no doubt, almost in-
variably, and perhaps have never thought that it '
deserved mention or credit. Nevertheless, it is well
for you to know that you" business in this bank will
be attended to promptly, effeclentiy,
We believe that 1 luruci cr! unimport-
ant; that even in the hurry of this busy age there
is time to be courteous in our business.
.'
The Torrance County Savings sank
WILLARD, NEW MEXICO.
RESOURCES OF NEARLY $100,000.
DR. V. S. CHEYNEY,
PHYSICIAN and SURGEON
Willard, N, M.
'Phone No, 9.
M. W. A.
Estancia Camp, No. 13727, M. W. A.
meets every Monday night at 8 p. m. in
Woodman Hall over Ellis' Cafe.
H. L. Bainum, Consul.
J. R. Carver, Clerk.
Not Cjal Land.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of tho Interio
U. S. Laud Oliico at Santa Fo, N, M,.
June 22, 1910,
Notico is hereby given that lvina Howell,
of Estancia, N M, who, on April 4th, 1906, made
II E No. 912(1, and on March 23rd, 1908, A --H E
No 13732, for se'4 neJ4, Sec 13, T 5 N, R 8 E, and
Lot 2, sw'i neU, soV4 nwH, Section 18, Town-thi- p
b N Ki'.uko 9 E, N. M. P. Meridiau. has filed
notice of intent iou to make Final 5 Year Froof
to esttblisli claim to tho land abovo described
before Earl Seott, U. 8. Commissioner, at Es-
tancia, N. M., on the ilith day of August, 1910,
Claimant names as witnesses:
James Terry. L. A. Rousseau, Jesse McGheo
Ueorgo Morrison, all of Estancia, N. M.
Manuel R. Otero, Register.
R. N. A.
Estancia Camp, R. N. A., No. 5584,
meets the second and fourth Thursdays
of each month at 8 p. m. in Woodman
Hall over Ellis' Cafe.
Mrs. I. M. Bennet, Oracle. ,
Mrs. W. H. Mason, Recorder.
W. H. MASON
Physican and Optician
Ollice socond door Ccf anriu MM
south of Postofuce estancia, n.ai.
K. of P.
Estancia Lodge, K. of P. meets
every Wednesday night at 8 p. m. in
Woodman Hall over Ellis Cafe.
A. J. Green, C. C.
J. W. Brashears, K. of R. & S
W. E. SUNDERLAND, M. D.
Phusician & Surceon
OFFICE : First door west ot Valley Hotel.
Phone 26
ESTANCIA NEW MEX.
The
New
Models
10
and
ii
REBECAH LODGE
Stella Rebecah Lodge No. 17, meets
n the Odd Fellows Hall over the Peo-
ples Drug Store every 2d and 4th Wed-
nesday of the month at 8 p. m.
Mrs. Stella Palmer, N.G.
Mrs. W.H.Mason, Secretary.
C. 0. Harrison, D. D. S
Santa Pe,
OffioeOrer
Fischer' Drag Store. New Mexico.
NOT COAL LAND
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of tin Intorior
V. 8, Laiul OfflcD at Santa Fe, N. M,
July, 1, 1910
Notice is lioroby given that Charles B Cornell
of ICtancia. N. iM.,who on Docember 24, IDOS,
made Homestead Entry, No. 0&U5. for SWi-4- ,
.Suction 2s, Township 6N, liaiigo 6E. N, M. P.
Mei iuian, has filed notice of intention to make
I' imil Commutation Proof, to establish claim
to tiie haul above described, beforo Minnie
lirumback, U. S. Commissioner, nt Estancia,
N, M ., on tho 19th day of August 1910.
Ci.'tiinant names as witnesses;
II. L. Biisiug, A. M, Parrott. S. E. Kemp and
N. A. Weils all of lintaucia, N. M,
MANUEL U. OTERO,
Register.
NOTICE
Department of Territorial Engineer,
s umber of Application 161.
Santa Fe. New Mexico Juno 2, 1910,
Notico is hereby given that on the 3lst day ol
May 1910 in ncoorrtanco with Section 29, Irriga-
tion Law of 1907 Mountttinair Mining Co., of
Mouutainair. County of Torranco, Torritory of
Now Mexico, mado an application to the Terri-
torial Engineer of Now Mexico for a permit to
appropriate from the Public waters of the Ter-
ritory of Now Mexico.
Such appropriation ia to be mad from 2
iprini;s at a point SE!4 of NWH Section 36 T.
1 N , Rango 5 E., by means of diversion and 1 7
gill, per miu. is to be conveyed to SW!4 SWK
Sec. 16, T. 1 N, R. 5E. by. means of pipeline
and there used for mining and milling purposes
Tue Territorial Engineer will take this appli-
cation up for consideration on tho 1st of Sept.,
1910, and all persons who may oppose the grant
lng of tho above application must file their objoctions substantiated with affidavite proper-
ly backed with application number,) with the
Territorial Enginoer on or before that data.
Vornon L. Sullivan
'8-2- Territorial Engineer,
Remington
Every merit that Remington Typewriters have
J. D. Chi 1 tiers
Painting &
Paper Hanging
Oldest Painter and Paper Hanger
in Torrance County, All work
Neatly done on short notice.
Satisfaction Guaranteed Leave
orders at News Office,
ESTANCA, N. .M
e. B. Ewing,
DENTIST
Has located in Estancia, (office in the
Walker Building.) He will go to Wil-
lard Sunday noon and return Monday
A copy of the report of the
Commissioner of the General
Land Office for 1909 is at hand,
which contains a number of in-
teresting data. Probably the
most interesting to our people
here in the valley is that touch-
ing the manner of the sin vey of
government lands. Early in the
year 1000, Surveyor General
John W. March arranged to have
three townships in the eastern
part of the valley surveyed by
salaried surveyors as a test to
compare this manner of work
with the surveys as formerly ex-
ecuted under contract. The ini-
tial expense was slightly more,
but the work being performed
by surveyors working directly
under the department, the ad-
ditional expense of the examinat-
ion and correction 'f lines, was
eliminated, which made the to-
tal expense practically the same.
The saving in time in the manner
of the new method over the old
is largely in favor of the new,
and no doubt the trial made here
was largely instrumental in se-
curing the appropriation of four
hundred and fifty thousand dol-
lars in the Sundry Civil Bill pas-
sed by Congress, which provides
that "the work shall be done by
ahvays had.
Every merit that any typewriter has ever had.
New and remarkable improvements that no
typewrite! has ever had.
night.
Remington Typewriter Company
,
1645 Champa St
Denver, Coloradoa. J. May
Painting and
Paperhanging
CARRIAGE WORK A SPECIALTY
Photographs
Will be in Estancia till July
15, prepared to do all photograph
and view work, both interior and
exterior, at reasonable prices.
Call and see my work.
' J. M. Carlisle
Opposite Postoffice
Suscribanse'a Las Nuevas
SHOE SHOP
Am prepared to do all kinds of
Leather Work, including Shoe
and Harness Repairing, neatly
tnd promptly. Give me a trial.
C.W. BARTON
At Harville'a Grocery, Estancia, N. M.
ESTANCIA :- -: NEW MEXICO El mejor periódico en el condado
chs. to M. C. bet. sees. 1 and 1 2 thence
8 8 deg. 68 min. K. 29.70 to place of
beginning 27.40 acres.
SALT LAKE IN 12, 4 N. Rge. 9 E. '
chs. lo M. C. bet. sees. 24 and 25,
ther.ce N 89 deg. ,59 min. W. 32,00
chs. thence S 0 deg. 1 min. E. 60.00
cha. to "place of beginning. 108.53
acres. ,
SALT LAKE IN Sec. 25, Twp. 4 N.
Rge. 9 13. Heginning at M. C. bet.
sees. 25 and 30 (34.00 chs. N. of cor.
to sees. 25. 30, 31 and 36) thence N 21
dig. W. 5.00 chs. thence N 22 deg. 30
min. 13. 4.70 chs. to M. C. bet. sees.
25 and 30 thence S 9.00 chs to place
of beginning. .SO acres.
SALT LAKE IN Sec. 14, Twp. 4 N.
Rge. 9 E. - Beginning at M. C. bet.
sees. 11 and 14 (S 89 deg. 58 min. E.
30.75 chs. from cor. to sees. 10, 11, 14 '
and 15) thence S 44 deg. W. 9.00 chs.'
thence N 18 deg. AV. 6.80 chs. to M. C.
bet. sees. 11 and 14, thence S 89 deg.
58 min. E. 8.35 chs. to place of begin-
ning 2.70 acres. 449.81 acres.
List No. 14, Serial 013265. SALT
LAKE IN Sec. 25, Twp. 4 N. Rge. 9
E. N. M. P. M. Beginning at point in
chs. thence S 6 deg. 61 min. AV. 4.65
chs. to M. C. bet. sees. 6 and 32, thence
AV. 27.20 chs. to place of beginning
86.65 acres.
SALT LAKE IN Sec. 7, Twp. 4
Rge. 10 E. From M. c bet. sees. 7
and 18 (11.46 chs. AV. of cor. to sees.
7, 8, 17 nnd IS) thence N 41 deg. 55
mill. E. 17.07 chs. to M. C. bet. sees.
7 and 8. thence S 0 d.-g- . 3 min. E.
12.73 chs. to cor. to sees. 7, 8, 17 and
18, thence AV 11.46 chs. to place of
beginning 7.29 acres.
SALT, LAKE IN Sec. 7, Twp. 4 N.
Rge. 10 E. From M. C. bet. sees. 7
und 18 (W 63.19 chs. from cor. to
sees. 7. 8, 17 nnd IS) thence N 13 deg.
AV.' 17.50 chs. thence S 70 deg. 45 min.
AV. 15.50 chs. thence S 68 dog. 15 min.
AV. 6.90 ehs. to M. C. bet. sees. 7 and
12 on AV. bdy. of Twp. thence S 6.00
chs. thence 13 24.66 chs. to place of
beginning 29.73 acres. 214.03 acres.
List No. 20, Serial 013271. SALT
LAKE IN Sec. 8, Twp. 4 N. Rge. 10
13. N. M. P. M. From M. C. bet. sees.
7 and 8 (N 0 cleg. 3 min. AV. 12.73
chs. from cor. to sees. 7, 8, 17 and 18)
thence N 36 deg. E. 7.50 chs. thence
N 3 deg. AV. 7.50 chs. thenco N 13
dog. 30 min. AV. 9.40 chs. thence E
3.00 chs. N 19 deg. AV. 9.40 chs. thence
N 5 deg. 45 min. V. 11.50 chs. thence
N 43 dog. 15 min. 13. 25.70 chs. thence
N74 deg. 30 min. E. 8.70 chs. thenco
S 51 deg. E. 8.00 -- lis. thence S 14 deg.
45 min. AV. 21.20 cs. thence S 45 deg.
W. 11.70 chs. thence S 21 deg. 15 mill.
E. 29.80 chs. thenco S 32 deg. AV.
14.20 ehs. to M. O. bet. sees. 8 and 17,
thence S 89 deg. 59 min. AV. 21.37 chs.
thence N 0 deg. 3 mill. AV. 12.73 chs.
to place of beginning 164.38 acres.
SALT LAKE IN See. 17, Twp. 4 N.
Rge. 10 E. From M. C. bet. sees. 8
and 17 (S 89 deg. 59 mill. AV. 58.63
chs. from cor. to sees. 8, 9, 16 and 17)
thence S 66 deg. Ar. 9.10 chs. thence
S 54 deg. 30 mill. AV. 11.00 chs. thence
W. 4.20 chs. to M. C. bet. sees. 17 and
18, thence N 0 dog. 3 min. AV. 10.00
chs. thence N S9 deg. 59 min. E. 21.37
chs. to place of beginning 11.86 acres.
SALT LAKE IN Sec. 19, Twp. 4 N.
SALT LAKE IN Sec. 13, Twp. 4 N.
Rge. 9 E. Prom M. C. on range line
bet sees. 13 and 18 (57.64 chs. N. of
cor. to sees. 13, 18, 19 and 24) thence
N 23 deg. AV. 3.00 chs. thence N 56
deg. 30 min. AA 3.00 chs. thence S 84
deg. AV. 8.20 chH. thence N 66 deg. AV.
4.00 chs. thence N 40 di g. 13. 3.50 chs.
thence N 1 deg. 30 min. A 4.00 chs.
thence N 59 deg. 30 min. E. 13.00 chs.
thence N 3 deg. W. 2.50 chs. thenco N
47 .leg. 13 min. V. 1.90 chs. to M. C.
bet. sees. 12 and 13, thence S 89 deg.
59 min K. 3.46 chs. to point from cor.
to sees. 7, 12, 13 and 18, thence S 22.36
chs. to point of beginning 17.02 acres.
SALT LAKE IN Sec. 13, Twp. 4 N.
Kge. 9 E. From M. C. bet. sees 13
and 24 (N 89 deg. 69 min. AV. 70.60
chs. from cor. to sees. 13, 18, 19 and
24) thence in sec. 13 N 15 deg. 45 min.
W. 19.40 chs. thence N 20 deg. IS min.
E. 7.00 chs. thence N 24 deg. 15 min.
W. 6.00 chs. thence N S deg. E. 4.50
chs. thence N 2 deg. E. 3.80 chs.
thence N 45 deg. 45 min. W. 7.65 chs.
to M. C. bet. sees. 13 and 14, thence
S 0 deg. 1 min. E. 45.60 chs. to point
from cor. to sees. 13, 14, 23 and 24,
thence S 89 deg. 59 min. E. 9.34 chs.
to point of beginning 24.02 acres.
SALT LAKE IN Sec. 13, Twp. 4 N.
Rge. 9 E. From M. C. bet. sees. 13
and 24 (N 89 deg. r9 min. AV. 37.90
chs. from cor. to secu 13, 18, 19 and
24) thence N 44 deg. E. 3.00 chs.
thence N 48 deg. 30 min. E. 14.00 chs.
thence N 20 deg. E. 19.00 chs. thence
N 5 deg. E. 15 chs. thence S 57 deg.
15 min. AA 14.00 chs. thence S 62 (leg.
30 min. AA 8.00 chs. thence S 37 deg.
AV. 7.00 chs. thence S 10 deg. AA. 10.00
chs. thence S 34 deg. AV. 6.00 chs.
thence S 1 deg. E. 6.00 chs. thence S
39 deg. 15 min. AAr. 7.00 chs. thence S
66 deg. 45 min. AV. 3.00 chs. to M. C.
bet. sees. 13 and 24, thence S 89 deg.
59 min. E. 14.87 chs. to point of be-
ginning 71.35 acres.
SALT LAKE IN Sec. 13, Twp. 4 N.
Rge. 9 E. From M. C. bet. sees. 12
and 13 (N S9 deg. 59 min. AV. 26.00
chs. from cor. to sees. 7, 12, 13 and 18)
thence S 55 deg. AV. 5.00 chs. thence
S S7 deg. AAr. 8.50 chs. thenco N 34
Chs. thence S 63 deg. IS min. W. 7.00
ens.- - thence N 86 deg. AV. 8.90 chs.
thence N '31 deg. W. 6.10 chs. thence
N 62' deg. 30 min. AV. 6.60 chs. thence
N It deg. 45 min. AV. 8.60 chs. thence
N 56 deg. E. 17.40 chs. thence N
deg. 30 min. W.. 9.30 chs. thence N 16
deg. 10 min. E. 4.70 chs. thence N 39
deg. 15 min. AV. 4.30 chs. thence N 31
deg. 45 min. E. 14.60 chs. thence N i
di g. 30 min. AV. 7.10 chs. thence N 29
deg. 44 min. 13. 16.60 cha. to M. C. on
S. bdy. sec. 31 on 1st. Standard Paral-
lel, thence E 8.76 chs. thence S 0 deg.
3 min. E. 76.27 chs. to place of begin-
ning. 183.60 acres.
SALT. LAKE IN Sec. 6, Twp. 4 N.
Rge. 10 E. Beginning at M. C. bet.
sees. 1 and 6 on AV. bdy. of Twp.
(66.50 chs. N. of cor. to sees. 1 and 12)
thence S 89 deg. E. 12.10 chs. thence
S 1 deg. E. 15.80 chs. thence N 63
deg. 16 min. E. 9.60 chs. thence N 80
deg. E. 13.20 chs. thence N 21 deg.
3Q min. E. 12.20 chs. thence N 64 deg.
30 min. E. 9.80 chs. to M. C. on S. bdy.
sec. 31 on 1st Standard Parallel W
47.18 chs. thence S 6.43 chs. to place
of beginning 63.36 acres.
SALT UKE IN Sec. 18, Twp. 4 N
Rge. 10 E. Beginning at M. C. bet.
sees. 18 and 19 (25.20 chs. AV. of cor.
to sees. 17, 18, 19 and 20) thence N
31 deg. 45 min. E. 9.80 chs. thence N
61 deg. 15 min. E. 9.00 chs. thence N
19 deg. E. 19.00 chs. thence S 58 deg.
46 min. AV. 15.00 chs. thence S 62
deg. 30 min. AV. 23,00 chs. thence S
39 deg. 30 min. AV. 15.70 chs. to M. C.
bet. sees. 18 and 19, thence E 24.12
chs. to place of beginning 52.39 acres.
SALT LAKE IN Sec. 18, Twp. 4 N.
Rge. 10 E. Beginning at M. C. bet.
sees. 17 and 18 (70.00 chs. N 0 deg. 3
min. AAr. from cor. to sees. 17, 18, 19
and 20) thence N 72 deg. 30 min. W.
7.80 chs. thence S 26 deg. AV. 9.00 chs.
thence S 7 deg. 16 min. W. 11.10 chs.
thence S 33 deg. 45 min. W. 11.40 ch.s.
thence S 67 deg. SO min. W. 6.80 chs.
thence S 23 deg. W. 15.90 chs. thence
S 60 deg. W. 6.00 chs. thence N 83
deg. AA 6.70 chs. thence N 4 deg. 30
min. AV. 5.00 chs. thence N 62 deg. W.
5.40 chs. thenco N 22 deg. 30 min. E.
NOTICE FOK PUBLICATION.
Lund Office at Santa Fe, Now Mexico.
May 19th, 1910.
. Notice is hereby given that the Ter-
ritory of New Mexico has this day
filed in this office Selection Lists for
the University of Salino, under the
provisions of the Act of Congress of
Juno 21, 1903, and the acts supple-
mentary and amendatory thereto, the
following described public lands, to- -
wit:
List No. 26, Serial 0132777 The fol-
lowing lands are Saline Lands und are
unsurvcyed, but when the townships
lire surveyed and subdivided the Sa-
line Lands, Lakes and basins will prac-
tically all be In the following described
tracts:
Lots 1, 2, 3, SH'ii NEVi, HE VI
NW4, Sec. 1, Twp. 3 N. Rge. K. All
of Sec. 6, 7. 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Twp. 6 N. Hge. 10 E , N. M. P. M.
696Í.0O acres.
List No. 27, Serial 013278. The fol-
lowing lands are Saline Lands and are
unsurveyed, but when the townships
are surveyed and subdivided the Sa-
line Lands, Lakes and batons will prac-
tically all be In the following de-
scribed tracts:
Ail of Sees. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, Twp. 6 N. Rge. 10 E. SWV4, Sec.
31, Twp. 7 N. Rge. 10 E.. N. M. P. M.
C280.00 acres.
Any person or persons claiming any
portion of the above described land
adversely to the Territory of New
Mexico, or desiring to protest against
allowance of this selection should file
protest, contest of other objection with
the Register and Receiver at this office
on or before the 16th day of July,
A. D. 1910.
MANUEL R. OTERO,
Register.
To be published in Estancia News,
of Estancia, N. M.
MANUEL R. OTERO,
Register.
NOTICIO I'OU PUBLICATION.
Land Office at Santa Fo, New Mexico.
May 19th, 1910.
Notice Is hereby given that the Tor
rltory of New Mexico has this day
Beginning at M. C. bet. sees. 12 and 13(N 89 deg. 59 min. AV. 3.46 chs. from
cor. to sees. 7, 12, 13, and 18) thence
N 30 deg. E. 6.93 chs. to M. C. bet.
sees. 7 and 12 on the range line, thence
south 6.00 ehs. thence N. 89 deg. 69
min. W. 3.46 chs. to place of beginning
1.04 acres.
SALT LAKE IN Section 12 Twp. 4
N. Hge. 9 13. Heginning at M. C. bet.
sees, 12 and 13 (N 89 deg. 69 min. W.
42.45 clis. from cor. to sees. 7, 12, 13
and 18) thence N 40 deg. 30 min. E.
13.00 chs. thence N 34 deg. 15 min. 13.
10.00 chs. thence N 9 deg. 13. 9.50 chs.
thence N 65 deg. 30 min. E. 15.00 chs.
thence S 35 deg. 13. 5.00 chs. thence S.
21 deg. E. 7.00 chs. thence S. 79 deg.
13. 5.00 chs. thence S 28 dig. W. 5.00
ehs. thence 3 57 (leg. 30 min. W. 3.00 '
chs. thence S 40 deg 30 min. W. 11.00
chs. thence S. 55 dóV. 45 min. W. 7.00
chs. thence S 42 deg. 45 min. W. 6.40
chs. lo M. C. bet. sees. 12 and 13,
thence N 89 deg. 59 min. W. 16.45 chs.
to place of beginning 60.28 acres.
SALT LAKE IN Section 1, Twp. 4
N. Rge. 9 K. Heginning at M. C. bet.
sees. 1 and 12 (N 89 deg. 58 min. AV.
43.20 chs. from cor. to sees. 1, 6, 7 and
12) thence N 36 deg. E. 5.00 chs.
thence N 53 deg. E. 10.00 chs. thence
X. 1 deg. W. 2.00 chs. thence N 30 deg.
VV. 6.00 chs. thence N 56 deg. E. 22.00
chs. thenco N 61 deg. E. 11.00 chs.
thence S 66 deg. 13. 6.00 chs. thence S
3 deg. 13. 11.50 chs. thence S 27 deg.
VV. 14.00 chs. thence S 62 deg. W. 2.00
chs. thence S. 4 7 deg. 30 min. W. 7.00
chs. thence S 7 deg. W. 1.00 ch. thence
3 34 deg. 30 min. E. 2.14 chs. to M. C.
bet. seen. 1 and 12, thence N 89 deg. 58
min. W. 29.70 chs. to place of begin-
ning, 78.51 acres.
SALT LAKE IN Sec. 1, Twp. 4 N.
Rge. 9 13. Beginning at M. C. bet. sees.
1 and 6 (60.50 chs. N from cor. to sees.
1, 6, 7, und 12) thence N 00 deg. W.j.00 chs. thence N 34 deg. 12 min. W.
4.75 chs. to Standard M. C. bet. sees,
i and 36 on 1st. Standard Parallel
thence 13 7.00 ehs. thence S 6.43 chs. to
point of beginning, 2.75 acres.
SALT LAKE IN Sec. 11, Twp. 4 N.
Rge. 3 E. Heginning at M. C. bet. sees
2 and 11 (S 89 deg. 68 min. 13. 46.25
chs. from cor. to sees. 2, 3, 10 and 11)
thence S 32 deg. W. 10. 50 chs. thenci
3 CO deg. 30 min. W. i.uu ens. thenct
S 50 deg. 30 mill. W. 9.00 ehs. thenct
11 deg. W. 7.0 Ochs. thence S 7 deg
30 ruin. E. 16.00 chs. thence S 72 deg
VV. 2.00 chs. thence S 30 min. E. 8.00
chs. thence S 22 deg. AV. 5.00 chs.(hence S 2 deg. W. 3.00 chs. thence S
25 deg. 30 min. 13. 6.00 chs. thence S
77 deg. 45 min. 13. 12.00 ehs. thence S.
43 deg. 15 min. VV. 7.00 chs. thence S
10 deg. 30 min. W. 9.10 chs. to M. C.
bet. sees. 11 and 14, thence N 89 deg.
5S min. AV. 8.35 chs. to M. C. bet. Sees.
11 and 14 thence N 31 deg. 30 min. AV.
9.00 chs. thence N 5 deg. 45 min. E.
9.00 chs. thence N 8 deg. AV. 9.00 chs.
thence N 5 deg. 13. 9.00 chs. thence N
IS deg. 30 min. E. 6.00 chs. thence N
IS deg. AV. 3.00 chs. thence N 3 deg. E.
6.00 chs. thence N 29 deg. AV. 5.00 chs.
thence N 31 deg. 30 min. E. 7.00 chs.
thence N 24 deg. AV. 5 chs. thence N
16 deg. 30 min. E. 5.00 chs. thence N
30 min. 13. C.40 chs. to M. C. bet. sees.
2 and 11 thence S 89 deg. 58 min. E.
6 dig. AAr. 5.00 chs. thence N 13 deg.
23.85 chs. to place of beginning 83.14
acres.
SALT LAKE IN Sec. 35, Twp. 4 N.
Rge. 9 E. Beginning ut M. C. bet. sees.
20 and 35 (S 89 deg. 58 min. AV. 31.95
chs. from cor. to sees. 25, 26, 35 and
36) thence S 41 deg. E. 4.00 chs. thence
E 5.00 chs. thence N 53 deg. 15 lnln. E.
5.00 chs. to M. C. bet. sees. 26 and 35,
thence N 89 deg. 59 niln. AV. 11.62 chs.
to place of beginning 2.49 acres. 255.61
acres.
List No. 13, Serial 013264. SALT
LAKE IN Sec. 11, Twp. 4 N. Rge. 9
13. N. M. P. M. Beginning at M. C.
bet. sees. 2 and 11 (N 89 deg. 58 min.
VV. 5.50 chs. from cor. to sees. 1, 2, 11
and 12) thence S 2 deg. 30 min. AV.
4 ehs. thence S 62 deg. E. 2.00 chs
thence S 26 deg. 30 min. AV. 3.00 chs.
thence S 0 deg. 30 min. AA'. 9.00 chs.
thence S 77 dog. AV. 4.00 chs. thence
3 39 deg. 30 min. AV. 5.00 chs. thence
3 76 deg. 13. 3.00 chs. thence S 1 dog
30 min. W. 17. chs. thence S 2 deg. E.
'6.00 chs. thence S 11 deg. 13. 20.00
chs.-fheri- S 8 deg. 45 min. Ar. 13.00
chs. thence S. 24 dog. 30 min. E. 2.60
chs. to M. C. bet. sees. 11 and 14.
thence N 89 deg. 58 ruin. AV. 26.25
ehs. to M. C. bet. sees. 11 and 14.
thence N IS dog. 30 min. E. 13.00
thence N 3 (leg. E. 9.00 chs. thence N
4 dog. 30 niln. AV. 7.00 chs. thence N
80 dog. 13. 4.00 chs. thence N 9 dog. E.
1.00 chs. thence S 60 dog. AV. 6.00
ehs. thence N 22 deg. AV. 10.50 chs
chenco N 39 dog. 30 min. 13. 8.50 chs.
thence N 40 dog. AV. 4.00 chs. thence
X 2 deg. 13. 5.00 chs. thence N 28 deg.
E. 3.00 chs. thenco N 8 deg. 30 min.
VV. 6.50 chs. thence N 34 dog. 30 min.
E. 10.00 chs. thenco N 66 deg. E. 5.00
hs. thence N 7 dog. 30 min. 13. 6.50
lis. thence N 6 dog. 15 min. AV. 2.30
lis. to .M. C. bet. si cs. 2 and 11, thence
i S9 deg. 58 min. 13. 16.25 chs, to
place of beginning. Acreage exclusive
)f island in Lake, 17 '.07 acres.
SALT LAKE IN Sec. 36, Twp. 4 N.
Rge. 9 13. Heginning at M. C. bet.
cs. 1 and 30 on S. Bdy. Twp. (15.00
chs. 13. of cor. to sees. 35 and 36)
thence N 36 deg. E. 5.50 chs. thence
X 47 d.'g. AV. 8.00 chs. thence N 89
log. AV. 4.00 chs. thenco W 12 dog. AV.
1.00 chs. thence N 55 dog. AV. 3.00
hs. thence N 8.00 chs. thence N 4Í
leg. 30 min. AV. 4.00 chs. thenco N
4 deg. 30 min. 13. 7.00 chs. thence S
Í0 deg. 15 min. E. 8.00-ch- thence
X 78 deg. E. 4.00 chs. thence N 51
leg. 15 min. 13. 2t chs. thenco S 61
leg. E. 7.00 chs. thence S 27 deg. 45
:ilin. 13. 24.00 chs. thence S 9 deg. 15
mill. AV. 10.00 ehs. thenco S 1 dog. E.
10.75 chs. to M. C. bet. sees. 1 and 36,
hence W. 40.00 chs. to place of begin-
ning 161.71 acres.
SALT LAKE IN Sec. 25, Twp. 4 N.
Rge. 9 13. Beginning at M. C. bet. sees.
25 and 26 (N 0 deg. 1 min. AV. 20.00
hs. from cor. to sees. 25, 26, 35 and
6) thenco N 12 deg. 45 min. E. 9.00
ehs. thence N 58 deg. E. 12.00 chs.
thence N 15 deg. Er 5.00 chs. thence
X 30 deg. E. 4.00 chs. thence N 47 deg.
B. 8.00 chs. thence N 28 deg. 15 min.
B. 10.00 chs. thence N 7 deg. E. 12.00
chs. thence N 54 deg. W. 3.50 chs.
thence N 41 deg. 20 min. E. 11.00
sec. 25 N 89 deg. 59 min. AV. 29.00
chs. thence from point from Vi cor.
bet. sees. 25 and 30, thence S 37 deg.
AV. 7.00 chs. thence S 28 deg. AV. 10.00
chs. thence S 83 dog. AV. 5.00 chs.
thenco N 29 deg. 30 min. AV. 8.00 chs.
thence N 11 dog. 13. 3.00 chs. thence
N 13 deg. 30 min. AV. 13.00 chs.
thence N. 28 (leg. 30 min. E. 14.00
chs. thence N 10 deg. 20 min. E. 3.00
chs. thence N 25 deg. 30 min. E. 4.30
chs. thence N 46 deg. 45 min. E. 11.00
chs. thence S 32 deg. E. 4.00 chs.
thence S 5 deg. E. 10.00 chs. thence
S 20 deg. 30 min. E. 13.00 chs. thence
S 12 dog. 30 min. AV. 5.00 chs. thence
S 41 deg. 45 min. AV. 5.00 chs. to place
of beginning 70.65 acres.
SALT LAKE IN Sec. 14, Twp. 4 N.
Rge. 9 E. Beginning at M. C. bet.
sees. 11 and 14 (N 89 deg. 58 min. W.
7.00 ehs. from' cor. to sees. 11, 12, 13
and 14) thence S 44 deg. 30 min. --AV.
11.50 chs. thence S 8 deg. AV. 10.00
chs. thence N 35 deg. 15 min. AV.
chs. thenco S 42 deg. 45 min. AV. 4.00
chs. thence S 68 dog. 30 min. AV. 4.00
chs. thence S 20 deg. 30 min. AV. 6.50
13.00 chs. thence N 3 deg. AV. 8.00
chs. thence N 17 deg. E. 8.00 chs.
thence N 4S deg. 30 min. AV. 2.15 chs.
to M. C. bet. sees. 11 and 14, thenco S
89 deg. 58 min. E. 25.01 chs. to place
of beginning 42.08 acres.
SALT LAKE IN Sec. 14, Twp. 4 N.
lige. 9 E. Beginning at M. C. bet
sees. 13 and 14 (S 0 deg. 1 min. E.
J4.40 ehs. from cor. to sees. 11, 12, 13
And 14) thence S 64 deg. AV. 18.00
hs. thence S 34 deg. AV. 4.00 chs.
thence S 61 deg. AV. 3.00 chs. thence S
25 (log. 30 min. AV. 3.00 chs. thence S
5 dog. 30 min. AV. 18.00 chs. thence
S 84 deg. E. 9.85 chs. thence S 27 deg.
W. 11.00 chs. thence S 51 deg. 30 min.
V. 7.50 chs. to M. C. bet. sees. 14 and
25, thence S 89 deg. 58 min. E. 34.00
ehs. thence N 0 deg. 1 min. AV. 45.60
chs. to $tlace of beginning 103.03 acres.
SALT LAKE IN Sec. 23, Twp. 4 N.
Rge. 9 E. Beginning at M. C. bet.
3ecs. 23 and 24 (S 0 deg. 1 min. E.
25.10 chs. from cor. to sees. 13, 14, 23
and 24) thence N 63 deg. 30 min. W..
9.00 chs. thence S 62 deg. 30 mill. AAr.
14.00 chs. thence S 75 cleg. 30 min. AV.
8.00 ehs. thence S 59 deg. 30 min. AV.,
7.00 chs. thence S 80 dog. AV. 3.00
chs. thence S 50 deg, AA'. 14.00chs.
thence S 14 deg. 15 min. AA'. 10.00 chs.
thence S 54 deg. 45 min. AV. 9. 00, chs.
thence S 31 deg. 30 min. E. 8.00 chs.
thence S 73 deg. AAr. 3.00 chs. thence
N 50 (leg. AV. 12.00 chs. thence S 2
deg. 30 min. E. 14.00 chs. thenco S
18 deg. 45 min AV. 9.05 chs. to M, C,
bet. sees. 23 and 26, thence S 89 deg,
58 mill. 13. 68.00 chs. thenco N 0 deg
1 min. W. 54.90 chs. to place of'bo.
ginning 283.24 acres.
SALT LAKE IN Sec. 23, Twp. 4 N.
Rge. 9 E. Beginning at M. C. bet.
sees. 14 and 23, S 89 deg. 58 mill. E.
46.00 from cor. to sees. 14, 15, 22
and 23, then'cc S 6 dog. AV. 6.00 chs.
thence SOI deg. 45 min. E. 11.00 chs.
thence N 81 deg. E. 4.00 chs. thenco S
07 deg. 13. 3.50 chs. thence N 83 deg.
E. 12.00 chs. thence N 66 deg. 23 min.
E. 6.55 chs. to M. C. bet. sees. 23 and
24, thence N 0 deg. 1 min. AV. 9.85 chs.
thence N 89 deg. 58 min. AA'. 34.00
ehs. to place of beginning 39.49 acres.
SALT LAKE IN Sec. 26, Twp. 4 N
Rge. 9 E. Beginning at M. C. bet.
sees. 23 and 26, (S 89 deg. 58 min. E.
12.00 chs. from cor. to sec. 22, 23, 26
and 27) thence S 11 deg. 30 min. E.
i.aO chs. thence S 11 deg. AA'. 26.00
chs. thence S. 36 deg. 45 min. E. 24.00
chs. thence S 15 deg. 15 min. E. 7.00(lis. thence S 57 deg. 15 min. E. 19.00
chs. thence S 34 deg. E. 5.00 chs.
thence S 28 deg. E. 5.00 ehs. thenct
S. 59 deg. 30 min. E. 3.40 chs. thence
o 3S deg. Ar. .88 chs. to M. C. bet. sees.
26 and 35, thence S 89 deg. 58 mill.
13. 11.62 ehs. to M. C. bet. sees. 26 ana
35, thence N. 33 dog. 15 mill. E. 16.00
chs. thence N 0 deg. 45 min. AV. 3.00
chs. thence N 56 deg. E. 2.00 chs.
thence S 83 deg. 30 min. E. 5.00 chs.
thence N 58 deg. 30 mill. 13. 5.80 chs.
to M. C. bet. sees. 25 and 26, thence N
0 deg. 1 min. AV. 60.00 ehs, thence N
89 deg. 58 min. AV. 68.00 chs. to place
of beginning 448.50 acres. 986.54 acres.
List No. 15, Serial 013266. SALT
LAKE IN Sec. 5, Twp. 4 N. Rge. 10 E.
Beginning at M. C. on S. Bdy. of Sec.
31, Twp. 5 N. (2.71 chs. AV. of Standard
Cor. to S. 31 and 32) thence S 43 deg
45 niln. 13. 10.67 chs. thence S 0 deg
15 min. W. 8.40 chs. thence S 25 deg
45 inin. AV. 16.10 ehs. thence S 3 deg.
15 min V. 8.30 chs. thence N. 51 deg.
VV. 4.30 chs. thence S 16 deg. 15 min.
VV. 4.90 chs. thence S 21 deg. 15 min
W. 11.70 chs. thence S 42 deg. W
20.10 chs. thence S 2 dog. 15 mill. AV
9.60 chs. to cor. to sees. 5, 6, 7 and 8
thence N. 0 deg. 3 min. AAr. 76.27 chs
thence E 28.09 chs. to place of begin-
ning 134.38 acres. (
SALT LAKE IN Sec. 5, Twp. 4 N
Rge. 10 E. Beginning at M. C. on S
bdy. sec. 32 on 1st Standard Paralle(E 18.00 chs. from Stand. Cor, tt
sees. 31 and 32) thence S 5 deg. 4!,
min. AV. 6.30 chs. thence S 17 deg. iJ
min. AV. 23.00 chs. thence S 85 deg
E. 4.40 ehs. thence N 46 deg. 15 min
E. 9.80 chs. thence N 75 deg. 15 min
E. 9,10 chs. thence N 40 deg. 30 min
E. 5.60 chs. thence N 55 deg. 30 min
E. 1.90 chs. thence N 33 deg. E. 16.94
chs. lo M. C. on S. bdy. of sec. 32,
thence AAr 27.28 chs. to place of be-
ginning 51.83 acres.
SALT .LAKE IN Sec. 6, Twp. 4 N
Rge. 10 E. Beginning at cor. to S
i, 6, 7 and 8, thence N 68 deg. 16 min'
AV. 2.10 chs. thence S 88 deg. AV. 6. 40
chs. thence N 10 deg. 16 min. W. 8.10
Rge. 10 E. From M. C. bet. sees. IS
and 19 (E 2S.63 chs. from C. C. to
sees. IS, 19 on AV. bdy. of Twp.)
thence S 39 dog. V. 3.10 chs. thence S
47 deg. 30 mill. AV. 10.80 chs. thence
3. 4 dog. 15 min. E. 12.30 chs, thence
S 7S deg. 13. 4.00 chs. thence N 42 deg.
15 min. 13. 6.30 chs. thence N 58 deg.
45 rain. E. 15.80 chs. thence N 39
dog. 15 min. E. 12.00 chs. thence N 80
deg. E. 3.75 chs. to M. C. bet. sees.
18 and 19, thence W. 24.12 chs. to
place of beginning 37.30 acre3.
SALT LAKE IN Sec. 19, Twp. 4 N.
Rge. 10 E. From M. C. between
sees. 19 and 30 (W 34.61 chs. from
cor. to sees. 19. 20, 29 and 30) thence
N 14.30 chs. thence N 44 deg. AV.
15.00 chs. thenco S 15 deg. 45 min.
AV, 6.70 chs. thence S 72 deg. 43 mill.
VV. 4.20 ehs. thence N 50 deg. AV. 10.00
chs. thence S 23 dog. 30 mill. AV. 13.10
chs. thence S 41 dog. 45 min. AV. 15.30
chs. to M. C. bet. sees. 19 and 30,
thence 13 39.76 chs. to placo of begin
ning 63.21 aerc3.
SALT LAKE IN Sec. 30, Twp. 4 N.
Rge. 10 E. "From M. C. cur. bet. sees.
19 and 30 (E 3.65 chs. from CC to
sees. 19 and 30 on AV. bdy. of Twp.)
thence S 11 deg. 30 min. E. 20.70 chs.
thence S 30 deg. 45 mili. AV. 15.20 chs.
to M. C. hot. sets. 25 and 30 on AV.
bdy of Twp. thence S 9.00 ehs. to M. C.
bet. sees. 25 and 30, thence N 34 deg.
45 min. 13. 21.20 chs. thence N 83 deg.
13. 9.70 chs. thence N 68 deg. 30 niln.
E. 10.20 chs. thence N 21 deg. E. 18.10
chs. to M. C. bet. sees. 19 und 30,
thence AV 39.76 chs. to place of begin-
ning 83. 68 acres. 360.43 acres.
List No. 21, .Serial 013272. SALT
LAKE IN Hoc. 1, Twp. 6 N. ligo. 9 E.
N. M. P. M. from M. C. bet. soc-3- 1
and 6 on E. bdy. of Twp. (N 20.00
chs. from cor. In sees, 1. 6, 7. 12)
thence N 25 dog. 45 min. W. 4.30 chs.
thence N 7 dog. 4." min. 13. 6.00 chs.
thence N 33 (leg. 15 niln. AV. 15.30 chs.
thonce N 34 dog. 13. 12.20 chs. thence
N S dog. 45 min. K. 17.40 chs. to M. C.
bet. sees. 1 mid 6, thenco S 50.00 chs.
to place n( beginning 16.49 acres.
SALT LAKE IN Sec. 12, Twp. 6 N.
Rgp. 9 13. From M. C. bet. sees. 12
and 13 (S 89 deg. 56 min. E. 9.63 ehs.
from cor. to sees. 11, 12, 13 and 14)
thonce N 22 dig. 30 min. E. 9.90 ehs.
thence S 63 dog. 30 inin. E. 18.60 chs.
thence S 84 dog. 16 inin. E. 8.50 chs.
to M. C. bet. sees. 12 and 13, thence
N 89 dog. 56 mill. V. 29.00 chs. to
placo of beginning 10.53 acres.
SALT LAKE IX Sec. 13, Twp. 0 N.
Rge. 9 E. From M. C. bet. sees. 13
and IS on 13. bdy. of Twp. (N 7.76
chs. from cor. to sees. 13, 18, 19 and
24) thence S 67 dig. 15 min. W. 12.80
chs. thence N 9 deg. AV. 4.50 chs.
thence N. 17 deg. 13. 18.60 ehs. thence
S 66 deg. 30 min. VV. 6.00 chs. thence
N 39 deg. 30 niln. AV. 8.90 chs. thence
N 19 dog. 30 min. V. 11.00 ehs. thence
N 0 dog. 13 min. W. 7.00 chs. thence
N 59 deg. 30 min. W. 10.00 chs.
thence S. 67 dog. 45 mill. AV. 26.50
chs. thence N 4 dog. 30 min. W. 20.1)0
chs. thenco N 89 dog. AV. 16.70 chs.
thence N 16 dog. AV. 8.90 chs. thence
N 49 dog. 15 inin. 13. 6.20 ehs. thence
N 11 dog. 30 min. 13. 4.60 chs. to M. C.
bet. sees. 12 and 13, thence S 89 deg.
56 min. E. 29.00 chs. to M. C. bet.
sees. 12 and 13, thonce S 00.50 ehs.
thence S 62 dog. 15 mili. E. 0.10 chs.
thence S 80 dog. 15 min. 13. 18.60 chs.
thence S 14 deg. 4 5 min. AV. 23.50
chs. thence S 49 deg. 45 min. 13. 24.50
ehs. thence S 11 dig. 45 min. AA'. 8.90
chs. thonce S 21 deg. 15 min. K. 1.90
chs. thence N 59 deg. 13. 7.00 chs. to
M. C. bet. sees. 13 and 18, thence S
20.24 chs. to place of beginning
186.56 acres.
SALT LAKE IN Sic. 13, Twp. 6 N.
Rge. 9 E. From M. C. bet. sees. 13
und 24 thonce N 86 deg. 15 min. AV.
6.90 chs. thonce N 29 dog. 45 min. V.
5.00 chs. thence S 39 deg. AV. 5. SO
chs. to M. C. bet. sots. 13 and 14.
thence S 0 deg. 1 min. E. 00.30 chs.
thence S 89 dig. 50 min. E. 13.00
to place of beginning 1.73 acres.
215.31 acres.
List No. 22, Serial 013273. SALT
LAKE IN Sec. 14, Twp. 6 N. Rge. 9 E.
From M. C. hot. sees. 13 and 14.
thence N 47 deg. 4 min. W. 20.92
chs. thence N 22 dog. 15 mill. AV.
23.40 chs. thence S 33 dig. 30 mill. A
7.20 chs. thence N 62 deg. AV. 12.80
chs. thence N 37 deg. 43 min. AV. 16.40
chs. thence S 64 deg. 15 min. AV. 7.40
chs. thence N 34 cleg. AA". 13.50 chs.
thence S 14 deg. 30 min. AA". 6.30 chs.
filed in this office Selection Lists for
the University of Saline, under the
provisions of the Act of Congress of
June 21, 1908, and the acts supplemen-
tary and umendutory thereto, the fol-
lowing described public hinds, t:
List No. 3, Serial 013254. Lots 1 to 7
Incl. SV4 NEV4, 8 NWVi, NVi SW,
SWVi SVVÜ, Sec. 1. Lots 1 to 10 incl.
SWYt NWV4, Sec. 2. Lots 1, 2, 3, and
Lots 5 to 10 incl. SVi NWVi, Sec. 3.
Lots 1 to 8 incl. Lot 11. Sec. 11.
Lots 1 to 7 incl. SV4 NEVi, NWVi
.NWVi, SVi NWVi, NEVi SWVi, WVi
SWVi, Sec. 12. Lots 1 to 12 incl.
JíWH NWVi, SEW NWVi. SEVi SE 54.
Sec. 13. Lots 1 to 6 ind. Sec. 14. Lots
3, 2, 3, 4, 8, Sec. 22, Twp. 4 N. llgc. 9
13. 2837.39 acres.
List No. 4, Serial 013205. Lots 1 to
ind. Rec. 23. EVi NE1,, Lots 1 to G
incl. SWH NEVÍ, E SE'4, Sec. 24.
NEVi NEVi, Lots 1 to 8 Incl. SVi SWVi,
SV4 SEVi, Sec. 25. Lots 1 and 5, Sec.
20. Lots 1 to II ind. NWVi NEVi,
SEVi NEVi, NVÍ NWVi. SWVi NWVi.
NEVi SE, Sec. 36, Twp. 4 N. Rge. 9
13. 1665.64 acres.
List No. 5, Serial 013256. Lots 1 to
C Ind. SE V4 NE 4 . SE Vi S W Vi . SE Vi ,
Sec. C. Lots 1 to 4 incl. Lots 6 to 10
Incl. Sec. 6. NEVi, EV4 NWVi, Lots
1 to 5 incl. NEVi SWVi. W'j SEVi,
NEVi SEVi. Sec. 7. NEVi, Lots 1 to
0 Incl. SEVi, Sec. 8. Lots 1 and 2,
SVS NWVi. SWVi, Sec. 17. Lots 1 to
13 incl. See. 18. EVi NEVi, Lots 1 to
8 incl. SWVi NEVi, EVi SEVi, NWVi
SEVi, Sec. 19. EVi NEVi, Lots 1 to 6
incl. SWVi NEVi, EVi SWVi, Sec. 30,
Twp. 4 N. Rge. 10 E. 3459.95 acres.
List No. 6, Serial 013207. Lots 1 to
4 incl. SVi NEVi, NEVi SEVi, Sec. 1.
Lots 1 to 4 ind. SVi NEVi, SVi NWVi,
SWVi, SEVi. Sec. 2. Lots 1 to 4 incl.
SV4 NE'i, SV4 NWVi, SWVi, SEVi,
Sec. 3. NEVi, NWVi, SV4, Sec. 10. All
of Sec. 11. All of Sec. 14. NV4 NEVi,
SEVi NEVi, NV4 NWVi, Nía SWV4,
SEVi SWVi, Sec. 15, Twp. 5 N. Rge 9
E. 3797.28 acres.
List No. 7. Serial 013208. EV4 NEVi,
SWVi NEVi. EVi NWVi. E SWVi-
SEVi. Sec. 22. All of Sec. 23. All. oí
Seo. 24. All of Sec. 25. All of Sec. 26
NEVÍ. EV4 NWVi. SWVi SWVi, EVi
SEVi. See. 27. SEVi NEVi, Sec. 33.
W VI SWVi, SEVi SWVi, See. 34. SVi
SEVi. Sec. 34. All of Sec. 35. All of
Sec. 36, Twp. 5 N.. Rge. 9 E. 4880.00
acres.
List No. 8, Serial 013259. AVVi
SWVi, Sec. 3. Lots 1 to 4 incl. SVi
NEVi, SV4 NWVi. SVi, Sec. 4: Lots 1
to 4 incl. SVa NEVi, SVi NWVi, SVi.
Sec. 5. Lots 1 to 7 incl. SVi NEVi,
SEVi NWVi. EVá SWVi. SEVi. Sec. 6.
NEVi, EVi NWVi, Lots 1 to 4 incl. EVi
SWVi, SEVi, Sec. 7. All of Sec. 8. All
of Sec. 9. AVVi NWVi, Sec. 10. EVi
SWVi, Sec 15. All of Sec. 16. All of
Sec. 17. NEVi, EVi NWVi, Lots 1 to 4
incl. E'á SWV4, SEVi, Sec. 18, Twp.
C N. Rge. 10 E. 5956.87 acres.
List No. 9, Serial 013260. NEVi.
EV4 NWVi, Lots 1 to. 6 incl. E Vi
WVi. N ViSEVi, Sec. 19. N, NV4
SWVi. Lots 1, 2, 3, EVi SEVi, NWVi
SEVi. Sec. 20. All of Sec. 21. NWVi
NEVi. AVV4, Sec. 22. AVV4, Sec. 2S
EVi NEVi. Lots 1 to 5 ind. EVi SE Vi
Sec. 29. Lots 1 to S ind., Sec. 30.
NEVi, E Vii NWÍ4, Lota 1 to 7 ind.
NV4 SEVi. Sec. 31. NU, Lots 1 to 4
incl. NWVi SWVi, EVi SEVi, Sec. 32
WVi, Sec. 33, Twp. 5 N. Rge 10 E
4823.36 acres.
List No. 10, Serial 013261. S Vi SEVi,
Sec. 8. Lots 1 and 2, SVi SEVi. Sec
12. Lots 1 to 5 Ind., Sec. 14. NEVi.
EV4 NWVi, NWVi NWVi, Lota 1, 2, 3
EV4 SWVi. SEVi, Sec. 16. Lots 1 and
2, See. 17. Lots 4 and 7, Sec. 21. Lot
4, Sec. 23, Twp. 6 N. Rge. 9 E. 1224.48
acres.
List No. 11, Serial 013262. Lots 1 to
6 ind. SEVi NWVi, Sec. 26. EVi,
SWVi, Sec. 34. Lots 1 to 5 Incl. "WV4
SWVi, SE"i SEVi, Sec. 35. Lota I
and 2, S Vi NEVi, E Vi NWVi, SVi. Sec.
36, Twp. 6 N. Rge. 9 E. SWVi SWVi.
Sec. 26. SEVi, Sec. 36, Twp. 7 N. Rge
9 E. 1 831.44 acres.
List No. 12, Serial 013263. SALT
LAKE IN Section 12, 4 N. Rge. 9 E.
N. M. P. M. Beginning at Meander
Cor. Bet. Sees. 1 and 12, (N. 89 58 min
AV. 13.50 chs. from Cor. to Sees, 1, 6,
7 and 12) thence S. 44 AA'. 6.00 chs.
thence S. 49 AV. 6.00 ches, thence S.
57 30 min. W. 11.00 chs, thence N
61 deg. 15 min. W. 7.00 chs. thence N
75 deg. AV. 4.00 cha. thence N. 36 deg.
JV. 3.50 chs. thenco N. 3 dog. E. 0.94
deg, AAr. 3.00 chs. thence N 69 deg. 10
min. AV. 2.40 chs. to M. C. bet. sees.
12 and 13, N 89 deg. 69 min. AV. 42.45
chs. from cor, to sees. 7, 12, 13 and 18,
thence S 89 deg. 59 min. E. 16.45 chs.
to point of beginning 3.61 acres.
212.78 acres.
List No. 18, Serial 013269. SALT
LAKE IN Sec. 24, Twp. 4 N. Rge. 9 E.
N. M. P. M. From M. C. bet. sees. 24
and 25 (N 89 deg. 59 min. AV. 48.00
chs. from cor. to sees. 19, 24, 25 and
30) thence In sec. 24 N 33 deg. 45 min.
E. 10.00 chs. thence N 44 deg. E. 2.50
chs. thence N 47 deg. E. 4.00 chs.
thence N 16 deg. 30 min. E. 4.00 chs.
thence N 29 deg. E.. 4.00 chs. thence
N 40 deg. 30 min. AA'. 6.00 chs. thenct
N 37 deg. 30 min. AAr. 4.50 chs. thenct
N 30 deg. 30 min. AA'. 8.00 ehs. thenct
N 60 deg. 30 min. AA'. 5.00 chs. thenct
N 46 deg. 30 rain. AV. 13.00 chs. thenct
N 58 deg. AV. 6.00 chs. thence N 74
deg. AA'. 8.00 chs. thence N 73 deg. AV.
8.00 chs. thence N 34 deg. 30 min. AV
00.75 chs. to M. C. bet. sees. 23 and
24, thence S 0 deg. 1 min. E. 54.90
chs. to point of beginning 178.78
acres.
SALT LAKE IN Sec. 24, Twp. 4 N.
Rge. 9 K. From M. C. bet. sees. 23
and 24 In sec. 24, thence N 43 deg.
30 min. E. 13.60 chs. to M. C. bet.
sees. 13 and 24 thence N 89 deg. 59
min. AV. 9.34 chs. to point from cor
to sees. 13, 14, 23 and 24, thence S 0
deg. 1 min. E. 9.85 chs. to point of
beginning 4.62 acres.
SALT LAKE IN Sec. 24, Twp. 4 N
Rge. 9 E. From M. C. bet. sees. 13
and 24 (N 89 deg. 59 min. AV. 52.77
chs. from cor. to sees. 13, 18, 19 and
24) In sec. 24, thence S 25 deg. E
2.00 chs. thence S 73 deg. 30 min. E.
3.00 chs. thence N 64 deg. E. 4.00 chs.
thence N. 76 deg. E. 2.00 chs. thence
S 45 deg. E. 3.00 chs. thence N 53
deg. 30 min. E. 4.30 chs. to M. C. bet.
sees. 13 and 24, thence N 89 deg. 59
min. AA 14.87 chs. to point of begin
ning 2.25 acres.
SALT LAKE IN Sec. 27, Twp. 4 N.
Rge. 9 E. From M. C. bet. sees. 22
and 27 (S 89 deg. 59 niln. E. 3.00
chs. from cor. o sees. 21, 22, 27 and
28) thence S 19 deg. 13. 6.00 chs
thence S. 84 deg. E. 8.00 chs. thence
N 71 deg. E. 15.00 chs. to M. C. be
tween sees. 22 and 27, thence N 89
deg. 59 min. AV. 24.05 chs. to point of
beginning 8.16 acres.
SALT LAKE IN Sec. 3, Twp. 5 N.
Rge. 10 E. From M. C. bet. sees. 3
and 34 on N bdy. of Twp. (75.06 chs
W. of cor. to sees. 2, 3, 34 and 35)
thence S 43 deg. AA'. 3.58 chs. thence
S 59 deg. 6 min. AV. 2.89 chs. to M. C.
bet. Eecs. 3 and 4 thence N 0 dog. 19
min. E. 4.00 chs. thence N 89 deg. 56
min. E. 4.94 chs. to place of beginning
1.11 acres.
SALT LAKE IN Sec. 4, Twp. 5 N.
Rge. 10 13. From M. C. bet. sees. 3
and 4, (N 0 deg. 19 min. E. 75.59 chs,
from cor. to sees. 3, 4, 9 and 10)
thence N 49 deg. 59 niln. AV. 3.75 chs.
thence N 5 deg. 13 min. AV. 1.58 chs
to M. C. bet. sees. 4 and 33, thence I
89 deg. 56 min. E. 3.07 chs. thence
S 0 deg. 19 min. AA'. 4.00 chs. to place
of beginning .82 acres. 195.73 acres,
List No. 19, Serial 013270. SALT
LAKE IN Sec. 31, Twp. 5 N. Rge. 10
E. From M. C. on S. bdy. sec. 31 (S
89 deg. 54 min. AV. 2.71 chs. from cor.
to sees. 31 and 32) thence N 56 deg.
15 min. AA'. 18.70 chs. thence N 51
deg. 45 min. AA'. 4.30 chs. thence S 54
deg. 17 min. AV. 22.80 chs. to M. C.
bet. sees. 6 and 31, thenco N 89 deg.
64 min. E. 37.02 chs. to place of be-
ginning 23.84 acres.
SALT LAKE IN Sec. 31, Twp. 5 N.
Rge. 10 E. From M. C. on S. bdy.
sec. 31 (S 89 deg. 54 min. AV. 56.34
chs. from cor. to sees. 31 and 32)
thence N 11 deg. 30 min. E. 13.23 chs.
thence N 30 deg. AV. 17.20 chs. thence
N 40 deg. AV. 5.50 chs. thence S 56
deg. AV. 8.40 chs. thence N. 87 deg. 06
min. AV. 6.90 chs. to M. C. on AV. bdy.
sec. 31, tbencc S 27.73 chs. thence N
89 chs. 64 deg. E. 23.40 chs. to place
of beginning 66.62 acres.
SALT LAKE IN Sec. 32, Twp. 5 N.
Rge. 10 E. From M. C. on S. bdy.
sec. 32 (AA'. 61.92 chs. from cor. to
sees. 32 and 33) thence N 9 deg. 30
min. E. 8.00 chs. thence N 10 deg. AV.
7.90 chs. thence N 26 deg. E. 13.10
chs. thence N 46 deg. E. 14.00 chs.
thence E 4.00 chs. thence S 36 deg.
30 min. E. 14.10 chs. thence S 16 deg.
E. 7.00 chs. thence S 9 deg. W. 14.80
14.90 chs. thence N 43 deg. 15 min. E.
26.20 chs. thence N 43 deg. 45 min. E.
22.36 chs. to M. C. be, sees. 7 and 18,
thence E 11.46 chs. thence S 0 deg. 3
min. E. 10.00 chs. to place of begin-
ning 106.73 acres.
SALT LAKE IN Sec. 18, Twp. 4 N.
Rge. 10 E. Beginning at M. C. bet.
sees. 7 and 18 (53.19 chs. W. of Cor. to
sees. 7, 8, 17 and 18) thence 8 29 deg.
AAr. 13.10 chs. thence S 68 deg. W.
20.00 chs. thence N. 22.36 chs. thence
E. 24.66 chs.' to place of beginning,
31.39 acres. 613.67 a.
List No. 16, Serial 013267. SALT
LAKE IN Sec. 2, Twp. 4 N. R. 9 E.
From M. C. to Sec. 2 on first standard
parallel N. (also point for CCto Sec.
1 and 2) thence in Sec. 2 S. 63 deg.
AV. 3.00 chs. thence S 48 deg. AV. 3.00
chs. thence S 27 deg. 46 min. AAr. 10.50
chs. thence S 10 deg. 30 min. E. 6.00
chs. thence S 32 deg. 30 min. AV. 2.00
chs thence S 4.00 chs. thence S 6 deg.
0 min. E. 5.00 chs.. thence S 33 deg.
E. 3.00 chs. thence S 9 deg. AV. 8.00
chs. thence S 19 deg. 30 min. E. 3.50
chs. thence N 89 deg. E. 4.00 chs.
thence S 64 deg. 30 min. W. 5.00 chs.
thence S 29 deg. E. 4.00 chs. thence S
10 deg. 30 min. E. 8.00 chs. thence S
12 deg. 30 min, AAr. 4.00 chs. thence S
E. 8.50 chs. thence S 37 deg. W. 2.00
chs. thence S 12 deg. E. 2.30 chs. to a
point for M. C. bet. sees. 2 and 11,
thence N 89 deg. 68 min. AV. to M. C.
bet. sees. 2 and 11, thence N 44 deg.
30 min. E. 5.00 chs. thence N 19 deg.
E. 10.00 chs. thence N 43 deg. E. 4.00
chs. thence N 57 deg. AA'. 2.00 chs..
thenco N 81 deg. AV. 5.50 chs. thence
N 72 deg. 30 min. W. 3.50 chs. thence
S 78 deg. AAr. 4.00 chs. thence S 43 deg.
30 min. AAr. 2.50 chs. thence S 17 deg.
W. 15.00 chs. thence S 22 deg. 45 min.
VV. 2.20 chs. to M. C. bet. sees. 2 and
11 (S 89 deg. 58 mili. E. 46.25 chs.
from cor. to sees. 2, 3, 10 and 11)
thence N 89 deg. 68 min. AA'. 23.85
chs. to M. C. bet. sees. 2 and U (S 89
deg. 58 min. E. 22.40 chs. from cor.
to sees. 2, 3, 10 and 11) thence N 1
deg. 30 min. W. 4 chs. thence N 54
deg. 15 min. AV. 7.00 chs. thence N 28
leg. 30 min. E. 7.00 chs. thence N 89
dog. 13. 6.00 ehs. thence N 22 deg. E.
2.50 chs. thence N 33 deg. 30 min. AV.
8.00 chs. thence N 18 deg. Ar. 12.00
chs. thence N 68 deg. 13. 5.00 chs.
hence N 53 dog. 30 min. E. 12.00 chs.
thence S 71 deg. E. 7.00 chs. thence N
il dog. E. 5.00 chs. thence N 36 deg.
E. 4.00 chs. thence N 6 deg. AV. 1.60
ehs. thence N 39 deg. W. 7.00 chs,
.hence N 29 deg. E. 6.00 chs. thence N
i deg. E. 5.00 chs. thence N 28 deg. E.
1.00 chs. thence N 1 deg. 43 min. AV,
4.50 chs. to M. C. on 1st Standard
Parallel 23.00 ehs. E of cor. to sees
4 and 35, thence E. 33.37 chs. to be- -jinning cor. 275.71 acres.
SALT LAKE IN Sec. 33, Twp. 4 N.
Ige. 9 E- - From M. C. of sec. 3 on 1st
Standard- Parallel N 3.00 chs. AV. of
J. C. to sees. 2 and 3, thence S. 22 deg.
W. 3.00 chs. thence S 5 deg. AV. 27.00
hs. thence S 20 deg. AA. 23.00 chs.
henee S 8 deg. 30 min. AV. 9.50 chs.
hence S 78 deg. AV. 7.00 chs. thence
M 15 deg. 30 min. AV. 6.00 chs. thence
i 34 dog. 45 min. AV. 13.00 chs. thence
V 12 deg. 30 min. E. 9.00 chs. thence
i 27 deg. E. 11.50 chs. thence N 47
leg. 13. 4.00 chs. thence N 32 deg. E,
i.OO chs. thence N 10 deg. .45 min. E.
ll.OOchs. thence N 45 deg. AV. 9.00 chs,
hence N 10 dog. 15 min. AV. 2.50 chs.
.o M. C. to sees. 3 on 1st Standard
'arallel, thenco E to close 95.95 acres,
; 7 1.6 6 acres.
List No. 17, Serial 013268. SALT
LAKE IN Sec. 22, Twp. 4 N. Rge,
l E. N. M. P. M. From M. C. bet.
ees. 22 and 27 (S 89 deg. 59 lnin. E.
'7.05 chs, from cor. to sees. 21', 22, 27
xnd 28) thence N 49 deg. E. 10.00
;;hs. thenco N 19 cleg. 45 min. E. 15.00
hs. thence N 7 deg. 30 niln. E. 6
hs. thence N 22 deg. 15 min. E. 9.00
-- hs. thence -- J 55 deg. 30 min. E. 4.00
hs. thence S 89 deg. 15 min. E. 7 chs.
hence N. 61 deg. 30 min. E. 6.50 cha,
thence N. 24 deg. 30 min. W. 10.00
chs. thence S 64 deg. W. 12.00 chs.
'.hence S 13 deg. 30 min. AV. 5.00 chs.
hence S 46 leg. 30 niln. AV. 7.00 chs.
hence S 66 deg. AA'. 25.00 chs. S 39
leg. 30 min, AA'. 6.00 chs. thence S 8
leg. 30 min. AV. 4.00 chs. thence S 31
leg. W. 4.00 chs. thence S 53 deg. W.
'.00 chs. thence S 4 deg. 30 min. W.
8.00 chs: to M. C. bet. sees. 22 and 27,
hence S 89 deg. 69 min.. E. 24.05 ch.
to point of beginning 96.78 acres.
throe H 73 dcg. ti mln. W. 9.B0 cha ara daa1 Mln Utta en Hicha cauta
par misiM.
En Tattimanio t lo Cu 1, ha puesto aqui
mi mano y Sello da dicha Corte en Santa
Fa, Noeta Mexico, asta eia 26 da Majo,
A. D. 1910.
Frank W. Shkaron,
Eacribane.
Ebw. L. Sapporo,
Diputado.
bet. sec. tí and 8. thace N. fle.
56 mln. W. 11.0 chs. thence 8. deg.
1 mln. E. 40.00 cha. to place of begin-
ning. 24.00 arrea.
SALT LAKE IN Se.c 36, Twp. 6 N.,
ft. E.. from M. C. on E. bdy. sec. 3(9.00 chs. N. of twp. cor.) thence S.
so deg. 30 mln. XV. 22.90 ch. thence
X. 70 deg. 45 min. W. 11.70 chi.
thence N. 42 deg. 15 mln. E. 12.70
chs. thence X. 1 deg. 15 mln. W. 1.60
chs. to SI. C bet. seca. 25 and 38,
thence 8. 89 deg. 56 min. E. 25.10
chs. to cor. to sees. 25, 30, 31 and 36,
Mr aiaata ftriabMk. 0 Omímímct, a
EaUaeia. m th It , ,f jBr,
Claiaasl wata u iritartm ;
B W FVp.jí.7, 0 B One. A B uealaUr. J
Mtrtia, all t Kitaieia, x u.
aminal R. OlfTa, clter.
Kat Cual Liad
KOTICK FOR PUBLICATIONl)lrl Brat of th IaWiar.
C. 8. I. and OHlrea Santa F, , H..
ataU. 11.
Ki.tic li lirrsbr (Itenhat Vitoria Martiaaa
da Arrlialeta, widow of Jnate Archalota.
Kataaria. . M wtio, oa April
ItOC.niad Hnrnttfrad Eatry (terial a. S1KI),
no. !, for I SW Be. M. T a. II K.
The Thirtieth Annual New Mexico
Fair and Resources Exposition
ALBUQUERQUE
OCTOBER 3, 4, 5,6,7, 8,1910
Day and Night
thence S 24 irg. 15 mln. W. 5.Í0 cha
thfnc W 2.40 chs. thence H 1 (leg. 45
inin. W. 5.40 di, lo M. (.'. bot. sees.
14 oiid 15 S 0 ltgr. 1 min. K. 42.5
rim. from cor. to es. 10, 11. 14 anil
li) thpno 8 0 (leg. 1 mln. 13.41
eh;:, to M. C. I)ft. wen. 14 ami 15
then. o B 00.80 clw. theme S 63 fleg.
4 ruin. K. 4. SO eh, thence S 87 ileg.
45 mln . K. 2S.40 ihx. thence H 20 di g.
:i0 min. K. 6.40 ch. thence H 48
des. W. 13.70 ch. thence 8 83 (leg.
ID min. K. 11.00 ihs. thence 8 4.65
chs. to M. C5. bet. secB. 14 and 23
thence 8. 89 (leg. 66 min. E. 48.46
ens. thence N 0 tlcg. 1 mln. XV. 00.30
ch. to place of beginning 207.39
acre.
SALT l.AKK IX Sec. 15. Twp. 6 N
Rge. 9 K. Krom M. C. bi t. sees. 14
and 15 (S 0 (leg. 1 min. K. 42.59 chs
from cor. to sece. 10, 11, 14 and 1")
thence 8 37 (leg. 15 min. W. 9.40 chs.
thence H 43 deg. 15 mln. K. 8.10 clia.
to M. C. bet. sees. 14 anil 15, thence
X 0 deg. 1 min. W. 13.41 chs. to place
of beginning 3.76 aercH.
SALT LAKK IX Sec. 1C, Tivp. 6 N.
l'.ge. 9 E. From M. C. bet. sees. 16
and 17 (S 0 deg. 2 min. E. 31.50 chs.
from cor. to sees. 8, 9, 16 and 17)
thence S 8 deg. 45 min. E. 24.30 chs.
thence S 37 deg. V. 6.10 ch.. to M. C.
lx t. sees. 16 and 17 thence N 0 deg. 2
min. W. 28.80 chs. to place of begin-
ning 5.39 acres.
SALT LAKE IX Sec. 17, Twp. 6 X.
Hgo. 9 E. From M. C. bet. sees. 16
and 17 (X 0 deg. 2 mill. XV. 19.70 chs.
from cor. to sees. 16, 17, 20 and 21)
thence S 76 deg. 45 min. XV. 24.40
elm. thence N 41 deg. 15 mln. W. 8.70
chs. thence H 86 dug. 30 min. "W. 6.00
chs. thence N 29 deg. 15 min. W. 8.90
chs. thence N 62 deg. 45 min. AV. 7.80
chs. thence N 10 deg. XV. 35.00 chf.
thence N 76 deg. E. 9.80 chs. thence
8 81 deg. 30 min. E. 10.80 chs. thence
N 31 deg. E. 14.70 chs. thence E 9.10
chs. thence S 3S deg. E. 17.30 chs.
thence 8 15 deg. 45 mln. E. 18.00 chs.
thence E 00.30 chs. to M. C. bet. sees.
10 and 17. thence S 0 dog. 2 min. E.
28.89 chs. to place of beginning 247.52
acres. 464.06 acres.
List No. 23, Serial 013274. SALT
LAKE IX Sec. 21, Twp. C N1., It. 9 E.
N. M. P. M. From M. C. and V cor.
lift. sees. 20 and 21, thence S. 54 deg.
30 min. E. 26 chs. thence 8. 37 deg.
E. 31.20 chs. to M. ('. and Vt cor. be-
tween sees. 21 and 28, thence N. 36
deg. 15 min. E. 9.30 chs. thence N. 56
deg. 43 min. E. 20.70 chs. thence N.
23 deg. XV. 61.00 chs. thence S. 03
deg. XV. 39.10 chs. thence S. 13 deg.
15 inin. XV. 17.80 chs. to place of be-
ginning. 245.76 acres.
SALT LAKE IX See. 24. Twp. 6 N
II. 9 E from M. C. bet. sees. 24 and
25, thence N. 17 deg. 15 mill. E. 7.50
chs. thence XV. 1.00 eh. thence N. 16
deg. 30 mill. XV.. 18.40 chs. thence N.
3 deg. 15 mill. XV. 15.30 chs. thence
X. 27 deg. XV. 28.00 chs. thence N. 7
deg. 15 mln. XV. 15.10 chs. to M. C.
bet. sees. 13 and 24. thence N. 89 deg.
50 min. XV. 13.00 chs. thence S. 0 deg.
1 min. E. 80.00 chs. thence S. 89 deg.
56 min. E. 32.50 chs. to place of be-
ginning, 195.72 acres.
SALT LAKE IX Sec. 25, Twp. 6 N.,
U. 9 E. Fr. M. C. bet. sees. 25 and
36, thence N. 2 deg. 45 min. E. 1.40
chs. thence X. 24 deg. E. 7.90 chs.
thence V. 3.00 chs. thence X. 47 deg.
15 min. W. 1.40 chs. thence N. 37 deg.
E. 12.80 chs. thence X. 42 deg. E.
13. 0Q chs. thence X. 7 (leg. 15 min. E.
9 00 chs. thence N. 1.00 ch. thence N.
3 7 (leg. E. 12.10 chs. thence N. 3 de?.
30 min. W. 9.70 chs. thence N 8 deg.
30 min. XV. 16.80 chs. thence N. 3
(leg. 15 min. V. 5.60 chs. to M. C. bet.
sees. 24 and 25, thence X. 89 deg. 56
min. AV. 32.50 clin, thence S. 0 deg.
1 min. E. SO.0O chs. thence S. 89 deg.
56 min. E. 12.00 chs. to place of be-
ginning. 217.32 acres.
SALT LAKE IX Sec. 23, Twp. 6 N.,
1!. 9 E. From M. ('. Bet. sees. 25 ana
26 thence X 27 deg. E. S.OO chs
thence X. 80 deg. E. 21.90 (lis. to M
C. bet. sees. 25 and 30, thence S. 11.00
chs. to place of beginning, 21.01 acres
79.81 acres.
List Xo. 24. Serial 013275. SALT
LAKE IX Sec. 26. Twp. 6 X., U. 9vE.
From M. C. bet. sees. 23 and 26,
thence S. 22 deg. 15 mill. V. 6.90
chs. thence X. 59 deg. 45 mill. E. 7.80
chs. thence N. 85 deg. 30 min. E.
21.30 chs. thence S. 62 (leg. 30 min. E
6.90 chs. thence S. 28 (leg. 15 min. W.
18.90 chs. thence 8. 7 deg. W. 14.20
chs. thence S. IS deg. 45 min. W.
12.90 chs. thence S. 69 deg. 30 mill. E
5.80 chs. thence S. 29 (leg. 110 min. W.
15.10 (lis. thence S. 57 deg. 30 min.
V. 23.50 chs. thence X. 6 (leg. 15
min. W. 20.60 chs. thence X. 5 deg.
W. 16.90 chs. thence S 24 deg. 30
min. W. 12.00 chs. to M. C. bet. sees.
20 and 27, thence S. 0 deg. 1 min. E.
18.03 chs. thence S. 89 deg. 56 mln. E.
80.00 chs. thence N. 0 deg. 1 mln. XV.
80.00 chs. thence N. S9 deg. 56 min.
W. 4S.90 chs. to place of beginning
439.88 acres.
SALT LAKE IX Sec. 27. Twp. 6 X
H. 9 E. From M. C. bel. sees. 26 and
27, thence S. 50 dog. 30 min. V. 6.30
chs. thence S. 20 (leg. 15. SO chs. to
cor. to secs 26, 27, 34 and 35, thence
X. 0 deg. 1 mill. W. 18.03 chs. to place
of beginning 4.91 acres.
SALT LAKE IX Sec. 35, Twp. 6N..
R. 9 E. From M. on S. bdy. of sec
35 (29.50 chs. X. 89 deg. 36 mili. XV.
of cur. to sees. 1, 2. 35 and 36) thence
X. 25 dog. XV. 14.50 chs. theme S. 71
deg. 30 min. V. 5.90 chs. thence X.
34 deg. 4 5 mili. E. 5.70 chs. thence
X. 56 deg. 30 mln. E. (i.SO chs. thence
X. 51 deg. E. 19.00 chs. thence X. 29
deg. 30 min. E. 4.20 chs. thence N. 62
deg. E. 7.30 chs. thence X. 72 deg.
'0 min. E. 8.30 chs. thence S. 33 deg
45 mill. E. 1.70 chs. to SI. C. and V4
cor. bft. sees. 35 and 36, thence N.
deg. 1 min. V. 40.00 (lis. thence XV.
80.00 chs. to cor. to sees. 26, 27, 34.
and 35, thence S. 89 deg. E. 16.40 chs.
hence S. 64 deg. 45 mill. E. 3.40 chs.
hence S. I deg. 45 min. W. 26.10 chs.
hence S. 51 deg. 30 min. E. 9.30 chs.
icnce S. 20 deg. E. 10.90 chs. thence
. 2 deg. 45 mill. XV. 12.70 chs. thence
II deg. 30 min. W. 24.30 chs. thence
00.30 eh. to SI. C. on S. bdy. sec.
,5, thence S. 89 deg. 56 mill. E. 26.29
III. to place of beginning, 337.60
acres. 782.42 aerea.
List Xo. 25, Serial 013276. SALT
LAKE IX Sec. 36, Twp. 6 N R. 9 E.
X. M. T. SI. From M. C. on Í4 cor.
bet. seen. 35 and 36, thence N. 16
deg. 45 mln. E. 41.70 chs. to M. C.
More Sights to See
More Objects to Interest
More Exh.bits to Admire
More Novelties to Amaze
More Comforts to Visiiors
More Pleasure for ALL
LUnuda por Propuestas
Aviso es por este dado que propuesta
ellad 18 para la compra de Seis Mil
($6,060.00) Pesoi de Bonos de Escue'a
expedidos por el Distrito Escolar de
Duran No. 10, Condado da Torrance,
Naeto S!xko, c n el fin de construir y
cqnip.rt- - una raa de escuel. , seran reti-Ud- as
por el Tesorero do Condad , en
Estancia, Nuevo Mexico. Dichas
de estar en m.inos del Tesorero
en o untea del di 30 de Julio, 19i0, ni
medio dia, a cuyo tiempo dichas propues-
tas aeran abiertas y dichos bonos conoe
didos al mejor postor. Dichos bonos
llevar n 5 1 or ciento de inter s, pica
deros, en veinte anos (!epuos do expedi-
dos, opcional en diez t.nos.
M. B. Atkinson.
Tesoreioy Colector,
Condado de Torrance, N. M
Aviso de Elección de Escuela
Aviso es por este dado que una elección
especial de los votantes calificados del
Distrito Escalar de Estancia No 7, Con
dado da Torrance, Nuevo Mexico, Mattes,
Julio 5, lolO, cen el fin da votar sobre la
lava da una contribución de diez milésimos
para fines generales de escuela per el ano,
y también para votar bonos en la suma de
Tres Mil f$:i000.0ü) Pesos con el fin de
construir y amueblar una casa de escuela
en y para dicho distrito. Dicha elección
8 ra tenida an el edificio usado com 3 casa
de corte del condado, en la mansra según
prescrito por ley.
Per orden del Cuerpo de Directores.
Estancia, N. M., Junio 3, 1010,
Aviso de Disolución
Los abajo Urrundos, Autouio
y Cosme Caiulelaii, quienes
establecieron una cantina en
Manzano, N. M., noticiamos
que desde el tlia Sde Marzo de
1910 nos hemos disuelto por
mutuo consentimiento, bajo
compromiso (jue todas las
cuentas que deba dicha cmn3-- '
pañia serán pugadas por Cosme
Caudelaria, socio y sucesor de
dicha cómpafií, y his cuetitasj
que se deban á la misma com-- .
pafiía se pagarán á dicho Cos--
mo Candelariii.
En fé de lo que atestiguamos
nuestro puño y firma.
Antonio vJandblaria.
Cosme Candelaria.
TERRITORIAL OFFICERS
W. M Millr, Governor
Nathan Jaffa, Secretary
F. W. Clancy, Attorney General
J. E. Clark, Supt. Public Instruction '
J. R, McFie, Judge 1st Judicial Dist. -
E. A. Abbott, District Attorney
M. II Otero, Register U. S. Land
Office
Fritz Muller, Receiver U, S. Land
Office
COVNTY OFFICERS,
Jeius Candelaria, Julian R. Romero
Pedro Lucero y Torres, Commission,
ers
Julius Meyer, Sheriff
M. B. Atkinson, Treasurer
E. W. Roberson, Prolate Clerk
Gbino Baca, Probate Judge
D C. Howell, Assessor
C. R. Burt, Supt. of Schools
S. P. Janes, Surveyor
PRECINCT OFFICERS
W. 1, Wasson, Justice
W. C. Smith, Deputy Sheriff
MELITON CLEOFA8
Agente de Terrenos
Mountainair, N.ft?.
Tengo compradores para
domicilies, reclamos en las
mercedes, y terrenos patenti
zados. Si Vd. quiere vender,
venga a ver mi.
CHOP and FEED
MILL
Am prepared to crush Corn, Wheat
Oats, or any kind of Grain; or grind
your corn into the best of meal on short
notice.
will run Saturday
R. B. COCHRANE,
EWCfi, New Mexico
thence 8. 11.00 chs. to place of begin
ning, 37.97 acres. 61.97 aerea.
Any person or persona claiming any
portion of the above described land
adversely to the Territory of New
Mexico, or desiring to protest against
allowance of this selection should file
protest, contest or other objection
ivilh the Itegister and Receiver at this
office on or before the ltth day of
July, A. D. 1910.
MANUEL R. OTERO,
Register.
To be published In Estancia News,
of Estanclu, N. M.
S1ANUEL R. OTERO,
Register.
Net Goal Land
NOTICE FOR PUBLICATION
ISOLATED TRACT
Public L.md Sale
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N. Al.,
June, ,910.
Notice it hereby given that, as direct- -
nd by the of the General
Land Office, tinder provisions of Act of
Congress approved June 27, 1906, (34
Stats., 517), we will offer at public sale
to the highest. b:dder, at 1O o'clock A
M., on the 27lh d y of July, at this of--
íicí?, the following-describe- d land;
SWJ4 NWJi, rf Sec. 28, Tp. 7 N , R.
iE., of the N. M P. M. & R.
Any persons claiming adversely the
ibove-describe- land are advi-e- d to file
their claims, or objections, on or before
the time designated for sale.
Manuel R. Otero, Register,
Fred Mullur, Receiver.
S
i t Coal Land.
NOTICI 1 UR FUHLICATION.
Deiiart jut of tlio Interior.
U. S, Lai . Oflko at Santa Fo, N, M
June 3, 1910.
Notico is licroliy ivru thai Lonjina Serna,
if VVillunl, N. M., who 011 November 1. iKKS,
:nuil Homestead Entry No. 863), for EH 6W!4.
Sec. 29. K'i NV!. Section CÍ, Townnliip S N,
Rango 8 E. N. M. P. Meridian, lias Clod notice
if intention to miiko Final Firr Year Proof, to
1 ibiish clHim to tlio land abor described.
:wf;iru ilinnic liriunback, U. S. Coniniioeioner,
at E.ianci:i, N. M .on the 20th day of Jnly.UhO.
Claimant unmos as witnesses :
liunm jililo Serna, Santiago Fcrun, Jose Ui
ifiu l Snnchrz, of Willaid, N. M, , Lnuterio 0in-íhIo-
of MHnzaue, N.
Manuel R. Otero, Register,
Not Coal Land.
NOTICE FOR PUBLICATION,
Lk'i'jrtiM'l.t of tlio Interior.
U, S. Land OIHco at Santa Fe. N. If.,
June, 1910.
Notico is lioioby ifiven thai Fletcher Rrows,
.if Lucia, Now Mexico, who, on April 19th
1910, made Homestead application Ni.0i330S. for
w'j swU, Sec. 4 and u!t uwU, Section I, Town
ship 5 N, Ram;e 11 U. N. 11. P. McrUian. has
lilodnoticoof intontioii to make Final Commota- -
tuiu Proof, to establish claim to cue land aboT
luscribod, before E, L, Moulton, U. S. Cemmit- -
innir. at Lucia, Now Mcsico, on tlio 27th day
of July, 1910.
Claimant names as vitnc6scs :
M. A. Malonoy. A. 11. ilaloney, Lucy A. Peiroe,
Boswcll T. Brown, nil of Lucia, New Mexico..
29 Manuel R. Otero, Rriristor.
Not. Conl Laud.
NOTICE FOR PUBLICATION,
, Deparlmniit of the Interii r,
V. S. Land Ofllco at Santa Fe, X. M
Juno l1, 1910.
Notico is hoix'bj i:itcii Unit Thomas J.
of EHtflncia. N. &!., who on February 12,
IMW, ma. lloniosliiflil Entry (Serial Xo.0tS9S)
Su. 13171, for wVí. Section 32. Township ON,
Itunn 9 H, N. M. P. Meridian, has tiled noticeof
lutenliuu to inako Final Commutation Proof,
to entiihlit.il claim to tlio land ahore described,
before Minnie Brumhnck, U. S. Commissioner,
it Estancia, N. M., on tlio 28tli day of July, 1910.
Claimant names as witnosses:
Mnrtin II. Senior, M. E. Wilburn. Arthur M.
Parrett, Ira T. C illinr, nil of Estancia. N. M,
6 Mnuuel '. Oturo, Register.
Not Coal Laml,
NOTICE FOR PUBLICATION.
Ilepnrtment of the Interior,
U, S. Laud Cfüco at Santa Fe, N. M..
Juno 10, 1910.
Notice is horohy I'iven that. Jssse Hayderi, of
Wilhtrd. N. M., who, on October "25, 193C, made
Hnmestoad Entry (Serial No, 07Vi) No. 10165.
'or sc1, Section 3j, TownihipS N, liante 7 E, N.
U. P. Meridiuu, iias filed noticeof intention to
make Final Comauitaliou Proof, to establish
claim to the land nhove doi-c- i ibcil. hefore Minnie
Brumhack, U. S. (yiininiissioner, at Estancia.
N. M on the Tith day of Auirnst, IÜI0,
Claimant names as witnesses:
Jay Deveraux, Finnk Nichols, Samuel Crais.
if Willard.N. M., J. R. TuaKU.i, of Mountaiu- -
lr, N . M
6 Mauuol It. Otero. Begistrr,
Not Coal Lnud,
NOTICE FOR PUBLICATION.
Pi'piutniGLt of tlio Interior,
U, S. Laud Olllce at Sunta Fe,N. M.,
.May 31, r910.
Notice is uereliy iven that Arthur J. Heath
of Willard.N M.wlio, on December 3
IW, minie Homestead Entry No OS721, for
il-4- , swl-- l scl-4- , Section 2Í. Township t N,
iianno 7 E, N M P Meridian, has filed notice of
iiroiilluii to make Final Commutation Prof,
oestahliih claim to the land above described,
icfore Miuuie Brumhnck, U S Oommisnoner,
it Estancia, N M, ou the ISth day of July. 1910.
Claimant names as witnesses:
John FSuoo.Wm M Brooks, Jamos Monis.
.YaltorF Martin, all of Willard.N M.
- V7- Manuel B Otero, Register
Not C al Land
NOTICE FOR PUBLICATION
I' S Land 0 ca at Santa Fe, N M.
May 31, 1S16
Notice is hereby itivim that tieore l Mill!
ken, of Ivstancia. N M, ho, ou May II. 19 4.
made Homestead Kutry SIo üií2, for ! swl-4- ,
Sc4, o'i aw Section S.TownsklptN, Rang
IK.suP Meridian, has filed notice of intn
Lion to mako Final Commutation Proof, to es
tablish claim to the land aboro described, I
and Lata 1 i4 Ü. Pwtlra 4, Tewaihip in.Rango 8 K. M. V. P. M. Mnidlaa, hai l'H
node nl iateatlim to male Final Fit Tur
Proof, to ivtablUh claim t th land abor'
dei.cnhrf, bofnrí llinni Rmmback, rf.B Co- -
miwi. bt. al Estimti, M ., on h l.lfh aj-
01 iiiijr. ruru.
t'laliaaat naaioj at witonm
P. X. Siiwkmanu, of M.H. faan ala
ria Irnjillo. i.f Mountuinair, v. II. Jaca Kar.
raras, or íliurntalnsir, .f. M. Diirid emith. of(Jaliatro, N. II,
!i Í-- Mana) R. Otero H(.tr.
Kot (.! Lund.
nOTICK FOR PUULIOíTIOx.
- lVrartuicnt of Üm Interior,
U . 9. Land Office nt Santa Pe. a, M.,
Maj ). Ii0.
Notice 1 Itriebj nirrntbat John R. Uorri.
01 Hillar.l.N. H . 1K), ,:u Aueuat 14. WOO,
inadi HeniertFHil Entryftwrial 07111.) Ko. tKi
for NE Ssct iun í, TuwiH-hipSN-, Hanc7E,
X. u. i'. Mrriiliau, baa Iliad notie of Intention
to malí Final Commutation Proof, to
abor described, befor
Minnie Drunibiirk U, S. ConmifFlancr. at E- -
tanci. K. VI., 1.11 tli5tli day of July, lPlfl.
Olaiinant name ai wituMnet :
WaltirF. Martin, James Horr . Wm. II
nriMik of Wlllanl,;, M, Je W.. Uorri of
Bflanri. N. H.
Mannel H. Otero Kef iiter
NottCoal Land.
NOTICE FOR PUBLICATION.
IPitmi?nt of te Interior.
U. S. Lana Olliee at Santa Fo, N. U
May 21, Uto.
Notiri hrj-fb- siren that William II. Brook,
of Willard. N. II., who. ou Aujnst7, 190S nuid
Homestead Entry Nn, Oliffi. for w!4, Serti.i
13, Township .1 N. Rnnae 7 E, N. M. P. lir
has (Had notice of intention to makn Final(Sommutation Prooi, to esUblish claim to the
land abor describid. before-Uinni- e lliumbaek.
U. S. Commissioner, ar Entancia. N. M o th
i2th day of July, i9i0.
Clai.nant names as witnesses:
Wesley T. Bnndick. John B. Morris, of Es
tancia, N.IIJolinF. Snoe. Arthur J. Hath-erly- ,
of Willard, N. M.
5 278 30 Manuel R, Otio. Rsister.
Not Coal Laud
NOT1CU FOR PUBLICATION
Department of th Interior
I'. 8. LaadOffic at Santa Fa, N. li. ,
Hay 21. 1910.
Notice is hereby BTn that Kills 1. Shirley
ol Estancia, K. U., who, on April 11, 196, mad
Homestead Entry (serial no. 083M). no. 1MS0,
forS'iNWl-4- , Lot 8 - 4. 8etia 3, TAwaabip Í,
Ranc9E. SUP Meridian has fild notie f
intention to mak Fiaa) CmaaiaUtioa Prof.to
stabll.h claim to the land aboTdMribd, b.f ire Rati Seott U. i. Coaunissioaw, at Balan-
cia N M, oa th 13th day f July 1910
Claimant names as vltaesMs:--
J Groes, W H lia. N L Williams aailWm Dane all nt Estaaei M
m
. Maan.l R OWro Rtcister
Not Coal Laid
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of th Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N, If,.
lay 26, 1910.
Notice ia hereby giran that Mary D.Kethnrem
of Estancia. N, if., who, on November 13, 19nn,
made HomuUad Entry, Ko. 02441, for NK',
Bectin 9, Township J N. Kaa IE, N. It. P,
Meridian, ha flltd antic of intent ion tomsk
Final Commutation I'rnaf, to establish claim
to tut land abor described, befor Minnie
Brumbaek, U. S. I'oaiavssioner. at Estancia,
N. M on th Mill day of July. 1910.
Claimant namti niwitnoiaes;
W. N.Bridaford, J.O. Puno. L. D. Boberts.J.
X. Conner all of Estancia. N. At
Manu 1 R. Otero, Rrgitr.
Aviso a los Acreedores.
En la Corte de Pruebas del Cond do de
Torrance, Nuevo Mexico, el Hon. Gabi
na Bsc 1, presidiendo.
En el Asunto del estado de Eulofia
Romero, fin.id 1.
TomHd aviso, que arreglo finM del
arriba mencionado estado est v ra ser
hecho, y que todos reclamos contra el
dicho estado deben ser hechos en con
formidad con la ley y antes de las 10 de
la mañana del primer dia del termino de
Julio, de 1910, de la Corte de Pruebas,
en Estancia, Condado de Torrance,
Nuevo Mexico, y tales reel mos que no
sean asi hechos seran para siempre ex
cluidos, y no eernn concedidos.
Paublino Carrillo,
Administrador del Estado de Eulogia
Romero, finada.
Aviso Legal
Territorio de Nuevo Mexico, 1
Condado de Torrance
Evaltna Morris )
vs. i No. 140
Horra Napoleon Morris J
En la Corte de Distrito del Primer Dis-
trito Judicial da Nuevo Mexico por al
Condado de Torrance,
El dicho demandado, Horra Napoleon
Morris, es por este notificado que una
queja ha sido registrada contra el en la
Corta da Distrito por el Condado de To
rranca, Territorio antedicho, esa siéndola
Corte en la cual dicha causa esta pendían'
te, por dicha quejante, Evalina Morris,
el objeto general de dicha acción siendo
por obtener un decreto de divorcio abso
luto del dicho demandada, Horra Napeleon
Morris, por U dicha quejante, Evalina
Morris, como aparecerá mas completo
por referencia a la queja registrada en
dicha tauta. Y que a menas qua Usted
entra su comparenaia en dicha causa an
o antes del dia 30 d Julia, 1910, juicio
FIRST ANNUAL
Reduced Kates
DOG SHOW
on fill Railroads
Write the Secretary for Premium Lists and
other Information
J. H. O'Rielly, President
John B. McManus, Secertary
erv Month'
Mount Calvary
The health of the community
is good.
We hope this "dry spell will
break up with a gn-a- t rain" and
that soon.
We have had three nice show,
ers of rain. Beans, spuds and
corn are looking very well.
Pat Woods must aim to quit
ra
1
writes Lola P. Roberts, of
Vienna, Mo., "I used tS be
sick most of the time and
suffered with backache and
headache. My Mother, who
had been greatly helped by
the use of Cardui, got me
m
ES two bottles, and I have
Li been well ever since."
E49
The Woman's Tonic
Cardui is a gentle tonic
jiESEsarsB&asaESfor young and old women.
batching as his horse is often
found tied atBro. Bledsoe's front
gate.
Our people are still in hopes of
reaping a good bean, potato and
corn crop, judging the future by
the past.
Mr. Thomas is hauling lumber
and expects to build in the near
future. There is some talk of his
getting a helpmeet.
Some of our young people went
to Santa Fe, some to Manzano,
to spend the Fourth. We hope
all had a nice time.
Mr. Scotchpaugh is putting up
a nice residence on the forty
acres of land on what is known
as the Betty Brown place.
ft
It relieves and prevents figs
pain. It builds strength. It k
teeds the nerves, it neips
the whole system.
Made from harmless
roots and herbs, it has no
bad after-effec- ts, does not
interfere with the use of
J1 t lany otner meuicine ana tan g;a
do you nothing but good.
Try Cardui. It will help
you. Your dealer sells it
y3Tr'gg's''iCa!
DC AL-
Bennie Carver must aim to get
someone totakecareof his chick-
ens as some have seen him hiving
si private talk with Bro. Phil lio?.
Rev. C. I. Walker, of Estan.:i;i,
is pastor of the Mount Calvary
Baptist Church and will preach
the third Sunday in each month.
The Church of Christ has or-
dained Will Walls and called him
LCKT-A- uto lamp between Estwcia
and Antelope. Return to Peterson Bros
for' reward. 6 DemonstratedLOST On Tuesday on streets of Es-
tancia, a Masonic, pturl, keystone
watch charm. Finder return to News
ollice. S3- - tf
as their pastor. He will preach
for them twice a month, the first
and fourth Sundays of the month.
S. R. Edwards, who owns sev-
eral quarters of land in our com-
munity, is putting up some sub-
stantial buildings. Mr. Edwards
is a man of means and knows a
good thing when he sees it.
-- two nice young milk cows
fresh. Vi miles soutii of
D.B.Morrill. 36 tf'
FOR SALE
just now
town.
it has been demonstrated iu various parts of the United States
and Canada. There are many instances where farmers have been
successful in the production of larger crops than their neighbors by
simply knowing how . and doing the right thing at right time. Our
farmers here in the Estancia Valley cannot expect to succeed by far-
ming as they did "back home." Conditions are different and the c n
ditións must be met by different methods of tillage. Growing the
average crop is not the road to success and independence, but tho
growing of the few sacks of potatoes or beans above the average that
counts. Many a farmer by using the
HEAD "Title Talks" by Roberson
Abstract Company. 3j-t- f
LOST A child-- ) giey 6wtHler between
Mcintosh and Estam-ia- Fiuder picase
leave at this ollico.
Valley View
Wm. Bryant had business at
the county seat Tuesday. '
Wm. Haynie of Mcintosh is
visiting old time friends here at
this time.
Call at
33-3- t
WANTED- - Good Jersey cow.
this ofiice. fWESELL'-- S DRY FARMING S ySTEMCometo the Of eat
Mat Slaughter
There never was such bargains otlered
to the public as I am offering. Come
Has grown the large crops and is proving the successful farmer among
the many. Why should you not doiikewise? ' We want to help our Es
tancia Valley farmers to raise Bumper Crops as your success is ours.
You, can become acquainted with the proven principle of Dry Farm-
ing through
Earl Smith of Estancia was vis-
iting friends and relatives over
Sunday.
O, W. Bay had a musical
Wednesday evening. Everyone
reports a most enjoyable hour.
James Haynie, the popular
Santa Fe fireman came over Sat-
urday from the Duke City for a
and get a pick of wh.it is left from now
until all are gone.
Mrs, George Keene,
Third door south of Post Ofiice
CAMPBELL'S SCIENTIFIC FARM BRWatch repairing of all kinds- neatlydone. Gold and silver soldering of all
kinds neatly done, By L. M. Penly.
My carpentry and cabinet shop is
now located across the street from
Nisbett's Barn, where I may be found
a monthly magazine of authority on this subject, Mr, Campbell oper-
ates a line of Demonstration farms from Texas to Canada and pub-
lishes his methods and results iu the Scientific Farmer. We have
arranged to club Campbell's Scientific Farmer with the Estancia News
at the following Prices:
ready to do any work in my lino.
W. W. Richards.
fews days visit with friends and
his best girl.
Among the citizens who visited
the Springs City Saturday were
Wm. and J. W. Bryant, J. M.
and E. 0. Wiggins, W. J. Fred-
erick and L. S. Wheeler.
S. P- - McCrary returned from
Albuquerque Saturday accom-
panied by his daughters, Lena
and Ethel, the latter having been
at work for six months past with
out seeing home folks and will
FOR SALE Nice Wondeibcny I'lants.
Only 30 cents per hundred. Mrs. J.
W, Dwight, 3,'.i miles west of KsUncia
Also nice Cabb"ge Plants.
Campbells Scientific Farmer, $1.
The Estancia News, 1.
Both, one year, - 1.
now take a much needed rest
FOR SALE Fine Cabbaga plants. Jiest
varieties World Boaters and Sure-header-
See E. H. Pugli, west of Es-
tancia. 29-t- f
with relatives and friends.
This applies to New Subscriptions or Renewals. We want every
farmer in the Estancia Valley to read Campbell and have cut our rates
o make this pessibe.
Can YOU Afford to Pass This Up?'Tis better to avoid legal difficultiesthan to get out, after once in, rocJennings, the attorney, and keep cut.
31-t- f.
Are you in legal tangles? See Jen-
nings, will help you out. 31-- tf
For the best Blacksmith work go to
Wagner's shop, Williams street, op-
posite the Lenlz Building. 26-t- f
EMBALMER A. A. lline, lionised em
ba'mer of eight years experience. All
work guaran teed.Pnone4, Estancia, N. M
The tetanus, we are quite certain, has
good and defensible uses, and all of its
manifestations thus far h'.ve been only
abuses. The idea, as we regard it, is
not that it should be the cause of any
more serious matter than locking the
orator's jaws.
You know that we never hear of it
except on the Fourth of July, and
whenever some innocent gets it we for-
ever are wondering why. Well, this is
the fact of the matier, and by Jove, we
are willing to bet it turns out in the
long run that no one but a lot of old
wind-jamme- rs get it.
The dynamite cap and the rocket sha 1
remind us of tyranny thwarted, and the
valliant forefather shall turn in his coffin
to see what he started. The eagle shall
mount on his pinions and circle the
North and the South, and the rapid-fir- e
orator stand on the platform and shoot
off his mouth.
This latter, however, is harmless in a
strict pathological way, but remains
nothwithstanding an evil we must in due
season allay. Alas, how deficient is
nature that might lay this pest on the
shelf with ruling that shooting his
mouth off he gave the lockjaw to him- -
in ' '
IF YOU want to buy or sell land see
Peterson Bros., THS LAND men. 43-t- f
F. F. Jennings, Willard, N. M., has
been successful in his land office prac-
tice. If needing an .attorney, see
him 31- -
"It Gives fill The News"
"Subscribe to your home paper first
and then take the El Paso Herald.
The Herald is the best medium to
keep in touch with general news and
news of the whole southwest"
? i
The Object of the "Title Talks"
Q. S. Lorcless from Mt.
Pleasant Texas, came up from
Willard with L. D. Ellett yest-
erday. Mr. Loveless is spying
out the country, and may
Items' . of Local Interest
OF PEOPLE COMING AND GOING
Judie Woodall was down
from Mcintosh Saturday.
If Hiere h one subject, of more vita) interest tbao any other, it to
that of Jilles title to Ibe home tbat shelter you or tlieferm or basinet
that yield you support.
Watch thii space each week, and we will ahow you the grat Deed
of prrper aecurity in the ownership of.'real eatafc.
Do you really own the land you think you own?
That Is the vital question.
Our abstracta of title answer the question for every acre of ground
in Torrance County.
And back of our answer is the entire paid up capital of the company.
$5000.00
Robcrson Abstract Company
Ralph G. Robertos, Sec.
ESTANCIA, NEW MEX.
REFERENCES Any Bank In Tarranct) Cannty
j.sSMailSSllSSJUJSAUJUUUUaMJ
MONEY LÓANED
ON REAL ESTATE
LONG TIME EASY PAYMENST
RELIABLE REPRESENTATIVES WANTED
The Jackson Loan & Trust Company
Ft. Worth, Texas and Jackson, Mississippi.
NOW IS THE
To get a town lot that will make you some money.
We will sell you a lot in Alta Vista, the best loca-
tion for a residence in Estancia. Close to the
schoolhouse. Good Title.
BRAXTON & BRUMBACK
ESTANCIA., N. M.
rcrtrtrfrtcsiiw "" oficio -- ?
TIME
LIABILITIES
CapitalrStock $15000.00
Deposits 80475.19
Time Deposits 4150.00
Surplus 1200.00
Total $100822.19
J. M. Turtle & Sons
HARDWARE and GROCERIES
Agents for
COULD PUMPING SYSTEM
Anyone interested in pumping is invited
to call and inspect our plant at work.
E. U. Atkinson was in from
the ranch Wednesday.
Gen, C. F. Easley was down
from Santa Fe Saturday,
Fred T.Fisher, of Mcintosh,
'vas in the city Wednesday.
W. D. Brooks from south-
west of town was in Tuesday.
Mrs. Earl Moulton came
back from Santa Fe Tuesday.
Earl Moulton, of Lucia, ar-
rived from Santa Fe Wednes
day.
F. F. Jennings of Willard
attended the meeting of the
"unterrified" in the city Sat-
urday,
E. P. Davies of Santa Fe
was here Tuesday transacting
business before the courts in
session.
Wm. Roberts, J. B. Mi Spad- -
den and Paul Bode man from
northeast of towu were in
Tuesday.
W. A. Dunlavy of Willard
was on our streets Tuesday,
having come up on business
before the county commission-
ers.
Col. Q. W. Pritchard of San
ta Fe transacted business be-
fore the commissioners court
and the probate court on Tues
day of this week.
The "Flying Dutchman"was
on our streets Tuesday with
his motorcycle. He returned
to his work at Corona after
spending a few days here.
Rev. B. W. Means and Louis
Courcier were in the county
seat Tuesday working for the
creation of a new voting pre-
cinct in the Mt. Calvary neigh
borhood .
H. W. Rapp, the architect,
was in town Tuesday, looking
after building matters per-
taining to the new courthouse
August Reingardt, the con-
tractor, accompauied him.
A.N. and B. T. Browu.Geo.
Hudson aud James Carlisle, of
Lucia, came through Estancia
Wednesday on their way north
to work. Newt says he must
do something to keep himself
out of mischief.
The Glorious Fourth has
come and gone, aud no cele--
bratiou at Estancia. About one
hundred thirty five tickets
weiesold to Saut$ Fe, many
went to the mountains, and
yet there remained quite a
crowd of people in town.
W. F. Martin was in Estan-
cia Tuesday from- - southwest,
looking for a threshing outfit
to thresh his forty acres o f
wheat. He expects a fairly
good crop, but not so good aa
it would have been had not
some kind of bug damaged it.
The .series of evangelistic
meetings at'the Baptist Church
in Estancia, have been in pro
gress since last Sunday, and
will continue for some time.
It is reported that the sermons
being delivered are both in
teresting and instructive, and
much good is being dose. Let
the good work go on.
It. L. Pittmau, from north
west of town, was in the cii
yesterday.
Mr. and Mrs. George Falcou
er, of Mcintosh, were in Es-
tancia yesterday.
S. A. Shepherd is getting
better. He hns had a long and
painful siege of neuralgia. ,
Dr. 13 a i r and lie v. Summers
accepted an imitation to
with A. J. Green
and family.
John R. Smith of Moriaitj
was here Saturday in attend-
ance at the meeting of the
county democratic central
committee.
N. I). Meyer has moved his
household goods into .he pot-oflic- e
building, and Ilalph G.
Iloberson has moved into
Nick's house.
W. S. 13nckuer and family
were in town Wednesday. Mr.
Buckner said he had to hurry
home to help Mr. Whitlow bale
wheat straw, How does that
sound?
James Walker, 10. C. Sterl
ingand J. II. Kensell, started
yesterday with a camping out-
fit, to investigate a placer gold
mine north of Santa Fe, in
which Mr. Sterling is interest-
ed.
A farmer from north of town
came in yesterday and report-
ed that the water was running
along the road from Mr. M, 13.
Atkinson's place, east to the
corner, and had t urned south
toward town. Selah.
.
The Estancia School Board
on Tuesday let the contract
for a fence around the school
grounds. The fence will be of
woven wire, especially built
for the purpose on the grounds
by A. W. Leutz. The posts
will be set by Mr. Shonse.
L. A. Bond started for Eos
Angeles, California, last night
to visit his family, who have
been there for several weeks
on account of their little
daughter, JIara, having heart
trouble. The low altitude
seems to be beneficial in her
case.
The drillers of the test well
Moved their derrick yesterday
morning, and beghii drilling
on the new well at S:30 a. m.
Our informant left at 10
o'clock and the drill was then
down Go feet. This is going at
the rate of 40 feet per hour
which is "going somo."
Mrs. Van, of Albuiuerpie,
president of the Rebecca As-
sembly of the jurisdiction of
New Mexico, arrived in Estan-
cia Tuesday on business in
conection with the duties of
her office. Mrs. Van, accom-
panied' by Mrs. M. M.Olive,
made a pleasant call at the
News oflice.
Rev. Samuel Blair, D. 1)., su-
perintendent of Missions of the
Methodist Episcopal Church in
New Mexico, came in on Wed-
nesday morning and conducted
' he quarterly conference at the
'ocal church in the evening,
.iter which he preached to a
fair sized audience. The official
board of the church granted
the pastor, Rev. B. F. Sum-
mers, a month's vacation.
Toney Stanton a traveling
salesman for the Charles II- -
feld Co., of Las Vegas and
brother-in-la- w to Frank Chav
es, deputy county clerk, was
in Estancia yesterday looking
after the trade for his firm.
C. C. Comer an i ved home
yesterday from a trip to Ros- -
well, Clovis, Amarillo .and
other towns south and east of
Estancia, and reports good
rains in most places, and con
sequently, crops looking fairly
well.
M. B. Atkinson and family,
John T. Blaney and daughter,
Mrs. Palmer, and Shem Zook
were entertained at dinner on
the 4th at the farm residence
of Mr. and Mrs. W. W. Condit,
five and a half miles southwest
of town. A very pleasant time
was enjoyed by all present.
M. A. Romero, formerly post
master at Estancia, turned the
office over to his successor, N .
D. Meyer on July 1st, a ad left
with his wife for Las Vegas,
where he has accepted a lucra-
tive position. Mike has many
friends here who hated to see
him go, and hope for his re-
turn.
M. D. Atkinson son of our
County Treasuer arrived in
Estancia Wednesday evening
on a visit to his parents. He
returns to his home in Corona
today. Mr. Atkinson reports
some good showers in that
section, so that there is plenty
of water in the lakes for their
sheep. Heretofore, for quite a
while, they have had to haul
water which was very expen-
sive.
Chas. Cornell and family, Fred
Cornell and family, George Al-
tera and Charles Stout of Wil-
lard, making a party of eleven
persons in all, drove over to the
foothills Sunday, camped there
Sunday night and on Monday
celebrated the fourth by climbing
Mt. Bosque, and visiting the
Rhea family who live on the
very top of the mountain. The
party report a delightful outing
and arrived home Monday even
ing at about 6 p. m.
The Blaney Sunday school
celebrated the Fourth of July
at the residence of W. W. Cou
dit, Monday evening, --with a
program principally musical.
A quartet was rendered by
Mesdames Wells, and Craw
ford and Messrs. Fleming and
Zook, which was enjoyed by
all. Mr. Condit had erected a
shade of lumber, which made
it more pleasant. About 75
people enjoyed the occasion,
Accompanied by the whole
family, the reporter celebrated
the glorious fourth, by driving
out to the foot hills, two miles
north and eight miles west, eat-
ing dinner in the shade of a
pinon tree, then going two miles
south coming out on the Tajique
road at the New Home school
house and then eight miles east
to Estancia. 'Jt was quite a pleas
ant experience tor a cnange
There is a beautiful country up
there and a prospect for fair
crops, if the rains come soon.
Corn, beans and potatoes are
looking remarkably well, consid
ering the dry weather, but it is
about time for the summer rains
and then, in a very short time
the face of the whole valley wil
beso changed as to be hardly
recognizable. v.
Mr. and Mrs. Juba F. Lasa
ter returned from Santa Fe
Tuesday.
H. II. Scherer has purchased
a steam well drill outfit of
G rover Crura.
Rev. W. C. Grtnt went to
CoronaSaturday to hold a two
days meeting.
J." A. Kuykendall, who has
been visiting here several days
left last Saturday for Alpine,
Texas.
E. Romero is bringing his
piling timbers from the moun
tains by the F. B. & W. rail-
road.
J. W. Wagner returned to
his blacksmith shop from the
ranch Saturday,' after sowing
his millet.
W. II. Chandler's neighbors
say he has one of the finest
vegetable gardens they ever
looked at.
J. A. Carlisle, Basil Brown,
A. N. Brown, Judge M. A. Ma
oney and J. E. Patterson were
over from Lucia Saturday.
Rev. Young arrived from
Ardmore, Oklahoma, Friday
icveunto assist in a revival
at the local Baptist Church.
Chas. R. Burt, superintend-
ent of schools of Torrance
county, was in the county seat
Tuesday, accompanied by Mrs.
Burt.
S. W. Hightower went to
Torrance Saturday,whither he
accompanied his daughter,
Eula, who started to Oklahoma
for a visit with relatives.
Antonio Salazar brought his
family from the ranch near
Bianca and has again taken
up his Residence iu the build
ing west of the old courthouse
Charlie Ellsworth returned
from Oklahoma last Wednes-
day. He says it was getting
very dry there, but most of
the crops wereholdingoutwell
Miss May Reed from Albu-
querque, a niece of Judge Nis-bet- t,
left for her home Satur-
day after a few days visit to
her farm and with relatives
here.
Tho News reporter decided
not to attend the big fight at
all, since it was not pulled off
at San Francisco. Tho Estan-
cia Valley had to depend on
the Associated Press for the
reports.
E. C. Sterling, from five
miles southwest of town, was
in last Saturday with a fine
lot of strawberry plants, which
he disposed of to our farmers.
Mr. Sterling hada nice lot of
berries this spring, and it does
one good to even see the plants
Jesse McGhee has been com-
pelled to return to bacher-lordo- m,
his last single sister
having gone "with a hand-
somer man." He is thinking of
inserting a Want ad in our
columns. We merely give this
forerunner to the young ladies
as the "early bird catches the
worm."
9
REPORT OF CONDITION OF THE
ESTANCIA SAVINGS BANK
at the close of business, J une 3, 1910
RESOURCES
Loans & discounts $62339.64
Cash on hand and
with other banks 33523.92
House and Fixtures 4958.63
$100822.19
Territory of New Mexico t
Countv of Torrance i "
A J üreon and Dora Surt, beiue each duly sworn.upon their oath depose tad ear
that they are Presidont and Caehler, respectively, of the Eetaneia Savinfe Bank, e4
that the abovo statement of the condition of the eaid Basic it true it the best of thF
knowledge aud belief. (limed) A J Green
Dora Short
Subscribed ami swum to before me thie 13th day of Jane, 1110.
(SEAL) EHt, Scott. Notary Pablio
My commission xpires October 22nd, 1913
tarkarjook.3&Mm
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cl S;ant Nursery product!.
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iMrlll be ml to any person interested 10lot of 7 cent to eoVer oatage. Th
'or 1910 repassents aa entirely new idea in
litei atura it it a work of art at wall at a
Within Its corar ara S3 full-pi- g illustrations nf
r MUttrn m wMat
Co.
n,j rrvri, t (presenting 175 rarietUM, den in four colors, tad exactly rtprocurar j
.i', f i'.ies are devotedto description prices, and records.
'.;' !iliiiou. the apple that haa wwrinoobed orchard planting aad established 1
"- -
.'
Ü
.mlard of apple values (selling at $10X0 per bushel bos this year); Stark Kin;
D id. nnnthrr apple of wondrous quality aad merit; Stark King Philip, a hardy bia.
f.'i. t ! California pape quality, and cfcxtas of the vary beat thing U lha hartieultvjiai
air fully described, illustrated, and prieta1.
To any one planting one tree or aaay, f fralta or ornamental, thta book is ai
inestimable value a horticultural text-boo- k a gold to proper telectioo.
Stark trees have ttood the suprema test of actaal plaotiag for 65 yean they are r
yard-stic- k by which all other nursery product are measured they art tho first choice
this country's most successful orchardiet. Hie ucees of the orchard i dependent no
the kind and quality of tree planted. Stark varieties ar tk best of the beet. Our record
of 85 yean of uocataful selling b a potitiv guaraara of tree quality.
Btfr& yea JmU H k, mi 1 mm fie ej St4
raar JeeeW H Mo
Stark Bro't Nuricrici and Orchards
or pecial powers or purpoes.enumerated!
RESOUVED
THAT 50ME PEOPLE LIKE
TERRITOHY nF NEW MEXICO
Offico of the Secretary.
CERTIFICATE OF COMPARISON.
I, Nathan Jaffa, Secretary of the Terri-
tory of New Mexico, do hereby certify
that there was filed for record n tiiU of-
fice at Nine o'clock A. M ,cn Uia Twenty-thir- d
day of June, A. D. 1910, '
BRILLIANT PATTERNS WH I UBSortd
approved by all the members of the Ex-
ecutive or other Committee, and there-
after with original or with duplicated
signature;. Insert in the recorded min-
utes and properly dated shall be deemed
to be action by such Board or sneh Com-
mittee, as the case muy be, to the ex-
tent therein expressed, with the same
force and effect as if the same had been
d--
i y passed by the same vote at a regn-- h
ily convened meeting.
Subject to IhJ foregoing provisions
tiie By Laws may prescribe the number
l.1kf quiet things. but wkat
evpr yoo wfar. it 5houlp be
Good material, fashionably
CUT ANDWELLA1ADE TrlAT 15
' J HALL nARK
v ' Vi
esiULINT PATTERNS
IF YOU ARE PAYING FOR, IT THERE No REA-
SON WHY YOU .SHOULD NoT HAVE VHAT PLL'A-E- 3
YOU? IF YOU LIKE BRIGHT DRE JE.5,BP.IGHT
NECKTIES, AND BRIGHT HOSIERY'; WHY NOT BUY
THEM? OF C0UR.SE YOU KNOW YOU MV-5- COME
TO THE .STORE THAT ARRIEN BRIGHT PAT-
TERNS. WE HAVE THE REPUTATION YoU KNOW
FOR CARRYING THE BRIGHTEST LINE OF WEAR-
ABLES FOR WOMEN THAT IS CARRIED' IN THIS
CITY. THERE IS No REASON WHY BRIGHT PAT-
TERNS SHOULD NOT BE MADE OF GOOD MATE-
RIAL. YOU KNOW HOW IMPOSSIBLE IT IS To
DESCRIBE A COLOR OR A COMBINATION OF COL-
ORS. BRING YOUR EYES To OUR STORE AND
LET THEM LOOK AT THE ATTRACTIVE THINGS
WE HAVE TO SHOW YOU. WE CARRY, YOU
know, everything that women and little
women wear.
LA. BON
The Best Store in Town
ESTANCIA, NEW MEXICO
i',! jtfi-.i- d to lio exc!uive: but it is
hereby txpre:.!y declared that ail other
lawful povvii s not inconsistent thsr'.in are
hereby included.
Capital Authorized.
IV. The corporation is tutharized to
i sua caoital s ,oc-- ; tj In: ex'ent of Fifty
Dt liar 3 ?'. ,'JW.CV divided
3 : rc ot value of. "H'O.O'i
C:;pi:al Oil 10:5.
StoCM ; un ,c!i the
c?rpjrc v; II commence bu ness is
subscribed by the incc. porato: s fol- -
lows:
No. of
.Van. a Shares Amount
Milton Do'.v.E'.
w 2u00.!'0
J.s. ive':-- , Eotanci., N Al 1 10.1.00
i: $1000.0ii
Lin.i' of crs to
Examine Stock and Transfer Bx'ks
V',i. Ti.-- cory oration sr.sli keep at its
registered c.Tlea in this Territory the
transfer books, in whch the transfers of
stock sh 11 be registered, and the stock
books, whiish shall contain the names und
addresses of the stockholders and the
number of shaios held by them ros'
which .ball at ail t'mes during t,hr
usual heirs for business La 0; en to the
inspection of a stcckho'der in crjon with
respect to hi interest as sucii stockholder,
or for tiie urposegermane to his st ilus as
such stockholder, uj-o- a; plication in
writing to tiie legistorod agent of the
cor; oration in charge of such office and
having tho custody of said Looks; but
vhe registered ar.cn t may refuse per-
mission to any stockholder to examine
the saine (except as to the entries af-
fecting the shares owned by su.:li stock-
holder), unless and until satisfied that
such examination and the infornKuioi
to ba acquired thereby aro for a legiti
mate purpose iii.u not ior ,i i.uipie
hostile to tho interests of the eorpsra-lio- n
or its individual f toekholder.;, and
the determination of the registered
agent shall bo final, conclusive and
binding upon all stockholders and all
persons claiming under such stock-
holders.
Regulations Respecting Directors.
VII. In furtherance and not in lim-
itation of the powers conferred by
statute, the Hoard of Directors are ex-
pressly authorized:
To hold their meetings, to have one
or more offices and to keep the books of
the coloration within or, except as
otherwise provided by statute, without
the Territory of New Mexico, at si:ch
places as ni'iy, from time to time, be
designated by them,
To determine, from time to time,
whether, and, if allowed under what
conditions and regulations the accounts
and books of the corporation shall be
open to the inspection of the stock-
holders, and the steel- holders' rights in
this respcet are and hall be restricted
or limited .ccordinfrly, and 110 stock-
holder shall have any rieht to inspect
uny account or book or document pf the
corporation, except as conferred by
st.itute rr authorized by the Horrd of
Directora or by a resolution of the
stockholders.
To make, biter, remind
the s of the to; juration, to fix,
determine, from time to lime and vary
the amount to be rcseived as working
capital, to determine the time for the
declaration andp.iymentand the amount
of each dividend 011 the stock, to deter
mine and direct the use and dispn-itio-
of any surplus or net profit?, and to
authorize and to to be executed
mor(gii.q;i;s and liens upon real and per
sona! properly of tho c- rpor.ition, pro-
vided allvvays that a majority .of the
whole Board concur therein;
Pursuant to the allirmativc vote of
the holders ot a h.'uf ity of the stock
issued and outstanding, at a s'
meeting duly convened, to sell,
assign, tranaftr or otherwise dispose of
the property, including the franchise of
the corporation as a i entirety, providing
always thut a uiaj-oit- of the whole
Board cor.i-n- therein.
To appoint ad.liliotial officers of the
corp.-ratio-
n, including one or more
or.o or more assisunt treas
urors, "lie or more a t seeietary;
and, to the extent provided in tho by-
laws, the juts "ma so appointed shall have
and may exerciiia nl the powers of the
president, of the treasurer und of the
secretary respeclfaily provided how
, . , .1 .... i. hiever, Unit an sinn ue
chosen frum tho directors.
By a resolution passed by a majority
vote pf the whole Board, under siiitab'e
provision Of ")o s to aeign to
two or more oi tnei i;umber to consti
tute an Executive UoinruiUee. ivhi h
committee shall, for the time being, nt
provided in said resolution, or in By- -
Laws, have and exercise any and all the
powers of the Board of Directors, which
my be IdA-full- delegated, 111 the man
agement of the b.smess and allairs of
the corporation, and shall have power
to authorise the seal of the corporation
to be affixed to a l papers which may
require it.
The Board of Directors and the Exe1,
cutive Committee shall except hk other-
wise provided by law, have power to. ct
in the following manner, viz: a resolu-
tion in writing signed as affirmatively
THE INVINCIBLE SCHaCHT
S3
? iV- - ,';;if
Articles J Incorporation of
ESTANCIA MERCANTILE COM PAN Y,
Number ("47 J.
and also that I have compared thofo'kv-in-
copy of the same, with the origi.-.a- l
thereof now on filo, and declare it to I 3 a
correct transcript therefrom and of t!:o
whole thereof.
Given under my hand and the Groat Seal
of the Territory of New Mexico
SealJ at the City of Santa Fe, the Cap-
ital, en this 23rd day of Jun.,
A. D. l'.HO.
Nathan Jai-fa-
Secretary of New Mexico.
The
ESTANCIA MERCANTILE COAUWNY
Certificate of Incorporation.
. We, the undersigned, in order to form a
corporation for the purposes hereinafter
6tated, under and pursuant to the pro-
visions of an Act of the Legislative As-
sembly of the Territory of New Mexico,
entitled: "An Act to refluíate tha for-
mation and government of Corpora:ions
for Mining, Manufacturing-- Industrial and
other pursuits," approved .March 15th,
J906, do hereby certify as follows:
Name
I. The corporate name is ''Estancia
Mercantile Company,"
Registered Office
II. The registered office of this corpo-
ration is Estancia, New Mexico, and Mil-
ton Dow is designated as the statutory
agent therein, in charge thereof, and upon
whom process against the corporation
may be' served.
Principal Objects.
HI. 'f',he objects for which the corporal
tion is established are primarily: The
purchase lind sale of general merchandise
including dry goods, notions, hats, boots
and shoes, groceries, flour, hay and grain
and such other lines as they may desire
to handle.
Subsidiary Purposes and Powers
As subsidiary to and in connection with
tho foregoing, from tima to time, the cor-
poration may: Manufacture, purchase or
otherwise acquire goods, wares, o
and personal property of every
class and description, and hold, own,
mortgage, eell or otherwise dispose of,
trade, deal in and deal with the same.
Acquire and undertake the good will,
property, right, franchise, contracts, and
assets of every manner and kind, and the
liabilities of any person, firm, association
or corporation, either wholly or in part,
and pay for the same in cash, stock or
bonds, of the corporation, or otherwise
Enter into, make, perform and carry
out contracts of every kind, and for any
IhwíuI purpose with any person, firm,
association or corporation.
iVsue bonds, debentures or obligations
of thb corporation, and at the option of
the corporation, to secure the same by
mortgage, pleofre. deed of trust or other-
wise.
Acquire, hold, use, soil, assign, lease,
grant licenses in respect, of, mortgage, or
otherwise dispose of letters patont of the
United Utes or any foreign county,
patents, rights, licenses and privileges,
inventions, improvements and processes,
trade-mark- s and trade names, relating to
or useful in connection with any business
of the corporation.
Hold, purchase or otherwise acquire,
sell assign, transfer mortgage, plodgo or
otherwise dispose of shares of tho capital
stock and bonds, debentures' or other
evidencesof indebtedness created by other
corporation or corporations, and while the
holder thereof, exercise all the right and
nrivileires of ownership, including the
right to vote thereon,
Purchase, hold and re-is- su the shares
of its caoital stock, it; bonds or other
securities.
lienumerate any person or corporation
for services rendered, or to be rendered
in placing or assisting to placa or guar
anteeing the placing or under writing ol
any of the shares of the stock of the cor
poration, or any debentures, lionds or
other securities of the corporation, or in
or about the formation or promotion of
the corporation, or in the conduct of its
business.
With a view to the worVin;and develop-
ment of the properties of the corporation,
and to efftctuate.'dircctly or indircctly.its
objects and purposes, or any of them, the
corporation may, in the discretion of the
directors, from time to time, carry on any
other lawful .business, manufacturing or
otherwise, to any extent g in any man-
ner not unlawful.
The corporation may conduct businc
in the Territory of New Mexico and else-
where, 'wtiding any of the states, tei ri- -
itaries, colon?,, or dependencies or tne
Hinited States, th District of Columbia,
And uny and all forego .countries have
tone or more offices-therein- , and therein to
vhold, purchase, mortgage and convey real
and personal property, except as and
when forbidden by local la s.
the foregoing clauses shall be construed
both as objects and pewers, but no recita-io-
txpressicn or declaration of specific
0
of directors to constitute a q.iormn at
their meeting, ui.d such number may be
less than a nvjotity of the .whole num
ber.
The corporation reserves the riht to
amend, niter, ch mge or repenl any pro-
vision contained in this certificate in the
manner hoa or hcrcafier prescribed by
stitute for the amendment of the cer-
tificate of incorporation.
Term of Existence
The term of existence of this corpo-
ration shall be not more than fifty yenrs
from this date.
ÍN WITNESS WHEREOF, we have
hereunto set our hands and seals this
17th d iy of June, 1910.
J. II. English
Milton Dow
J. S. Kelly
Wiuess to the foregoing signatures:
Earl Scott.
Territory of New Mexico 1
ss
County of Torrance. J
On this 17th day of June, 1910, before
me personally appeared M Icon Dow, J.
II. English and J. S. Kelly to me known
to be the persons described in and who
executed the foregoing instrument and
they acknowledged that they executed
the sam) as their free act and deed.
IN WITNESS WIIICREOF, I havehe- -
'unto set my hand and affixed my of
ficial seal the day and year first above
written.
seat Earl Scott,
Notary Public, Torrance Co., N.M,
My Commission expires Oct. 22, 1913.
ENDORSED:
No. 6474, .
Cor. Rec'd Vol. 6 Page 62,
Articles of Incorporation of
ESTANCIA MERCANTILE COM-
PANY,
Filed in Office of Secretary of New
Mexico, June 23, 1910, A. M."
Nathan Jaffa,
Secretary.
Compared C. F. K. to J. O.
Territory of New Mexico v oq
County of Torrance . J.
I hereby certify that this instrument
was nli-- for record on the 24th day of
June, A. D. 19.10, at 2:15 o'clock P. M.,
and was duly recorded in- Book 2 of the
records of Misc., pages 401 2?3, on this
'J5th day of June, A. D. 1910, '
Witness my hand and seal of Office.
Edw. W. Roberson.
P. C. and Recorder, Torrance Co. N. M.
F. A. Chavez, Deputy.
.
Fee, $2.50, Paid.
TKKB1TOHY CF NEW MEXICO.
Ofii(;c of Ike ,
CERTlflCATI? OF COMPARISON,
J. .f;i1 lian Jitll'ii, Socretury of tlm Territory
ol $ sv Mrxicu, dp liorp hy certify tliftt thoro wns
Iiic-(- i fur rcccirti i;i this oilice t.t Nilin o'clock A,
M , on tlio T',vctty-llir.- i day of Juno, A. Ji
Certificate of SlocUioltieis'
Of
KSTANCIA MERCANTILE COMPANY.
NL'MDKt! CI73
nnd also, that 1 liavo conuiaied llie fullowiug
cfpy of tiie satiio, Willi tho original thoreof
invw on ti'o. and dfjclare it to ho a correct tran
script, of tho whole .
(liven under my liatid and tho (irnat Seal of
the Ten itory of Now at the
(S.'ul) City uf, Santa Fo, the Capital, on this
Midday of June, A. D.lfliO.
Nathan Jaffa.
hiecrt-tar- tf New Mexico.'
CliUTU IT ATE OF OF
STOC:KUoLUKRS.
This is to certify that tho uudersigued. behiK
thooi iiiinul incorpuratory, who havo tiled tho
of IncorpornUon of this Comi-an-
Ihcrchy niisociatinK thomf-elvo- into' a corpo
ration, uiidor and hy virtue of the provisions of
i,! act oí tlio Leicislativo Assembly of tho Tor-
ritpry N'cw MKico, entitled "An Act to regu
late the formation and wovernment of corjiora
tions foriiiininf,', inaniifacturinR, Industrial and
other ptirsüits," Appioved Uarch Itith, 1905, for
and on liei,;il of tho""olvct, ull other stock-
hijider. wll may become associated with them
atpUald corporation, do hereby declaro that
hero shall ho no Htockli olders liability on ao-
count ot any stock issued by the sahl cofpoift
tion, and that nil stockholders of said corpora
tion shall bo exompt from all liability on
account uf a:.;' stock issued to, or held by them,
except such liability for tin amount of capital
oortiilod to havo been actually paid,iu proiiorty
or ca.-h-, at tho tuno of comuirncemont of bual
nns,a provided for aud Id 'accordance with
Soction 21 of tho said act cf tho Logislutive
Assembly, under which snld corporation was
orsranimd. ;
IN WITNESS WUiREOF, tn satd incorpora
t irs of the said iucorporitionhaveherennto
Vet their uaudB aud souls'Vu this I7tU day of
"T.....':t.i.. I
í, H. Enolisii
TON" DoW
S; hit, i.
Tfkritouv of Nkw Mf.xico
County of Torrance, '
On this the lith day of mo, 1910, before roe
personally appeared Wilta Dow, J. H. English
aud J. S. Kelly to me knew to be the persons
described in anil who eiepitcd the foregoing
iüsfrhuwut awl hoy aeoowiedged that they
executed he same as tli'r froe act ncd deed,
1 N TErtTI HON Y W H Kl OF, 1 Iraq , hereunto
sot my hand and Mxed niy oflicial seal tbo
day and year lai! wTittoiH
A Better Car could not bo buili il Rouble tho Price.The material i; t!-,- best and hhihest
grade the market affords and the workmanship i!,e finest. A no-
vice can learn to operate this car in an hour's iline. Its simpli
city makesl.it, "fool-proof.- " Let
Smith & Meyer,
BOOKKEEPERS
and OFFICE
Anythíng?ín BíankBc ofc
(Seal) Eaei. Scntt.
Notary Public, Torranco Co., N. M,
My Commission expires Oct. 22ud, i9l;t,
ENOOnSEP:
Numbpr 647S,
'
Cor. Rec'd Vol. 6, Pago 62,
Oei tiflcato of Stockholders' Of
ESTANCIA MERCANTILE COMPANY,
Filod in the ottico of Secretary of Now Mex-
ico Juu. 23, 19111:9 A. M.
Nathan Jaffa,
Secretary,
Compared C. F. jC. to J. Q.
Ti:iiHU'OKy of Neis Mpxtcp (County ol Torrai ce. ( '
I hereby certify that thiBinsli-umeu- t was hied
foi rocord on tho 21th day of June, A. I), 1910,
at S:15 o'clock P. M., and was duly recorded in
I?ok 2 of the records of Mífc. page 403, on this
25i.h day of Juno, 1B10.
Witucas my hand, anrf Seal of .
(Seal) Jkny. W. Ruiif.kiíom,
P, C, and Recorder, Torrauoe Qo N. M--
A. CiiAvan, Deputy,
Feo, $1,50. Paid.
Department of the Interior,
United States Land Office
Santa Fe, N. M., June 12, 1910.
Notice is hereby given that the
Plats of Survey of the following
townships have this day been
filed in my office and will be open
to entry on and after the 5th day
of August, 1910:
T. 4N..R. 8E..N. M. p. M.
T.7N..E. 10 E., N.M. P. M.
Fractional T: 7 N., R. 7 E.. N.
M. P. M., and fractional town-
ships 8 N., ranges 7, 8, 9 and, 10
E.,N. M- - Pr north
of Antonio Sandpyal grant, re-
jected, )
MANUBfc R. OTBRO,
Hegiater.
The Mountainair Chautauqua
this year begins August 1st and
continues two weeks, with Thurs-
day and Friday of each week
'
'Rest Days. ' ' Arrangements will
be made on these days for those
who so desire to see the many
points of interest in the vicinity
of the Ozone city, and no pro-
gram or department will be given
except athletic sports on Friday
afternoon and a concert Friday
evening. Tributary to Moun-
tainair are many places of special
interest to the student of history
and lover .of nature,' including
the historic ' ruins of. La Cuara,
Filing Cafcinels, Fííá Eíiv?íc-pc5,tc- .
YOUR PATRONAGE ÍJOLICIXED ,
ESTANCIA DRUG CO.,
ESTANCIA, NEW MEXICO
us show you.
Pianola.
X rr c
s, Letter i-í-
gust 10th, duiing the meeting of
j the Chautauqua assembly. This
will he Temuerarice Day at the
iMU ini'iua, anu trie program
will bo in charge of the W. C. T.
U., Mrs. S. C. Nutter, president.
IVICLITOrj C LEO FAS
Agente de Terrenos
rYicuntainair, N.M.
Ten'o conipruJores para
domicilies, reclamos eu las
mercedes, y terrenos patenti-
zados. $i Vd. quiero vender,
venga a ver mi
missions founded by the Fran -
ciscan monks in the fifteenth
century; the prehistoric ruins of
Montezuma, the mysterious old
apple trees, the wonderful spring
and the old torreón, or fort, at
Manzano. There also many pretty
scenes and drives in the vicinity
of Mountainair which, with its
pleasant climate, make it an ideal
place to spend a delightful sum-
mer vacation.
The annual meeting of the
New Mexico Anti-Saloo- n League
will be heW at Mountainair Au- -Ább'"anJ"La Gran Quivira, all
.', t . I !.i .4 ,
